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La presente investigación tuvo como finalidad desarrollar el modelo de inventario de revisión 
periódica en el almacén de productos terminados para reducir los costos de almacenamiento en 
la empresa REPALSA COLORS S.A.C. de la ciudad de Trujillo. 
Para el desarrollo, se obtuvo datos de la demanda y costos del año anterior, luego de analizar 
los datos de la demanda y el coeficiente de variación identificamos que el Modelo de revisión 
Periódica o Modelo “P” era el más adecuado para nuestro estudio, por presentar una demanda 
variable. Se realizó el análisis ABC y de acuerdo a ello se determinó los productos pertenecientes 
a la categoría A (los cuales han sido objeto de nuestro estudio), luego se determinaron los costos 
de adquisición, orden y mantenimiento con el fin de obtener el costo total de la gestión de 
inventario del periodo 2019. 
Posteriormente se proyectó la demanda con los pronósticos exponencial, lineal, logarítmico, 
polinomial, potencial, suavización exponencial corregido por tendencia; para los productos 
pertenecientes a la categoría A de nuestro análisis ABC; tomando aquellos donde se obtuvo la 
menor desviación media absoluta para desarrollar el modelo propuesto y determinar su costo 
total de la gestión de inventario, bajo un nivel de confianza del 95% para el período 2020. 
Finalmente, se evaluó el impacto económico, donde se obtuvo un incremento de la rentabilidad 










The purpose of this research was to develop the inventory model of periodic review in the 
finished products warehouse to reduce storage costs in the company REPALS COLORS S.A.C. 
from the city of Trujillo. 
 
For the development, data of the demand and costs of the previous year were obtained, after 
analyzing the data of the demand and the coefficient of variation, we identified that the Periodic 
review Model or Model "P" was the most appropriate for our study, for file a variable lawsuit. The 
ABC analysis was performed and according to this the products belonging to category A (which 
have been the object of our study) were determined, then the acquisition, order and maintenance 
costs were determined in order to obtain the total cost of inventory management for the 2019 
period. 
 
Subsequently, demand was projected with exponential, linear forecasts, logarithmic, polynomial 
and potential; for products belonging to category A of our ABC analysis; taking those where the 
lowest absolute mean deviation was obtained to develop the proposed model and determine its 
total cost of inventory management, under a confidence level of 95% for the period 2020. 
 
Finally, the economic impact was evaluated, where an increase in economic profitability was 
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1.1. Realidad Problemática 
La industria de pinturas y pigmentos está ligada estrechamente a otros sectores de la 
economía principalmente el sector construcción, pero también a otros como muebles y 
accesorios, pesca y automotor. Actualmente el sector construcción es el que más dinamismo 
presenta y el que ha venido en un crecimiento atribuido a un aumento en la demanda interna 
y poder adquisitivo de la población, generado también por inversiones en infraestructura 
como transporte y locales comerciales. En los últimos 5 a 7 años el mercado de pinturas se 
ha mostrado en crecimiento y nos los muestra a través de los indiciadores de participación 
de un sector manufacturero en crecimiento (ver Tabla N°11, Anexo 1) y a través de la 
evolución de exportaciones e importaciones de pinturas y pigmentos (ver Figuras N° 4 y 5, 
Anexo 2) hacia los principales países destino (ver Figuras N° 6 y 7, Anexo 3). 
Las estadísticas nos dicen que el sector actual 2018, tiene un registro de ventas del orden de 
US$ 350 millones asociado a un volumen de 40 millones de galones, determinando un 
consumo per cápita de 1.3 galones aproximadamente, siendo uno de los más bajos de la 
región, por lo que se deduce hay un mercado potencial para crecer. El mercado peruano está 
compuesto de aproximadamente 170 empresas fabricantes de pinturas, lo que también 
significa que existe una amplia diversidad en la oferta hacia los consumidores.1 
En el año 2018 se produjo mucha expectativa debido al cambio de gobierno, los temas del 
fenómeno niño costero y la desconfianza que género la corrupción en el ámbito político, 
mantuvo por varios meses la contracción del mercado, especialmente del sector de la 
construcción. Esto originó un duro golpe porque afectó directamente al sector, paralizándolo 
hasta registrar indicadores negativos, sin embargo, en setiembre esta cifra empezó a 
revertirse, por lo que se espera cerrar el año con indicadores más positivos.2 
 
 
                                              
1 Recuperado de https://gestion.pe/economia/mercados/pinturas-peru-mercado-
mueve-us-350- millones-colores-121733-noticia/) 
 








Actualmente la crisis de COVID – 19 genera incertidumbre a nivel mundial, el 2020 cierra un 
año marcado por la pandemia, en donde las empresas se enfrentan a una crisis que tomará 
años de recuperación y a un panorama incierto. 
REPALSA COLORS S.A.C. es una Pyme comercializadora de artículos de pintura, cuenta 
con dos puntos de venta y/o almacenes y con cuatro años de operaciones y está localizada 
en la Av. Eguren (a la altura del mercado “Mayorista”), un emporio comercial donde se han 
concentrado empresas del mismo rubro. 
La empresa registró en el año 2019 un ingreso por ventas de S/. 795,162.00 Y un costo de 
gestión de inventarios de S/. 588,340.26 
La Rentabilidad Económica 2019 de la empresa fue de 7.06 % obtenida de la utilidad 
operativa entre el costo total de la gestión de inventarios. 
Con todo lo expuesto anteriormente el presente trabajo de investigación permitirá a través 
del desarrollo de un modelo de revisión periódica de inventarios disminuir los costos de 
almacenamiento de la empresa Repalsa Colors S.A.C. 
 
1.2. Enunciado del Problema 
 
Actualmente la empresa no realiza un planeamiento de sus compras en función de su 
demanda real lo cual está originando altos costos de retención de activos, de pedido y de 
inmovilización de capital el cual se traduce en altos costos en la gestión de inventarios y por 
ende una baja rentabilidad económica. 
 
1.3. Formulación del Problema 
¿En qué medida el diseño del modelo de revisión periódica de inventarios podrá 














1.4.1. Objetivo General 
Desarrollar un modelo de revisión periódica de inventarios para disminuir los 
costos de almacenamiento de la empresa REPALSA COLORS S.A.C. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
- Realizar un diagnóstico situacional actual del área de almacén de 
productos terminados de la empresa REPALSA COLORS S.A.C. 
- Analizar y seleccionar un modelo de inventarios de productos terminados 
para el almacén de la empresa Repalsa Colors. 
- Evaluar el impacto económico generado en el almacén de productos 
terminados de la empresa REPALSA COLOR S.A.C mediante los costos 
de gestión de inventarios, rentabilidad y productividad. 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
 Teórica: 
En el presente proyecto se utilizará los conocimientos de Ingeniería Económica, 
Ingeniería de costos y Control de Inventarios para la aplicación del modelo de 
revisión periódica de inventarios a fin de disminuir los costos en el almacén de la 
empresa REPALSA COLORS S.A.C. 
 
 Práctica: 
El presente proyecto permitirá encontrar una solución a una realidad 
problemática actual relacionada con los altos costos de retención, orden e 
inmovilización de capital en el almacén de productos terminados de la empresa 
REPALSA COLORS S.A.C. 
 
 Económica: 
El presente proyecto permitirá disminuir los costos de almacenamiento de la 







2. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1. Antecedentes del estudio 
 
 (Riofrío B., 2014). En su estudio “El control de inventarios y la rentabilidad en la empresa 
Carlos Mesías productora de trenzas, alambre y artículos similares de hierro”, para 
obtener el título profesional de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA en la 
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. 
Desarrolla un sistema de gestión de inventario aplicando un modelo que permita conocer 
su movimiento tanto físico como contable para obtener una mayor rentabilidad. El trabajo 
concluyó que la empresa no contaba con un eficiente control de inventarios lo cual estaba 
originando problemas operativos y contables, relacionados con la falta de políticas y 
procedimientos estandarizados para un adecuado flujo de los inventarios, así como una 
disminución considerable de la rentabilidad lo que imposibilitaba nuevas inversiones. 
Asimismo, recomienda mantener niveles de stock adecuados para una mejor gestión de 
la gerencia, así como evaluar al final del ciclo de la cadena productiva con el apoyo de 
índices financieros para determinar las estrategias necesarias que ayuden a obtener una 
mejor eficiencia económica. 
Aporte: Debemos tener en cuenta la manera como el presente estudio busca un 
planeamiento, programación, evaluación y control físico y valorizado de los inventarios 
para poder garantizar una mejora en la rentabilidad operativa del producto. 
 
 (Ramos., 2013). En su estudio “Análisis y propuesta de implementación de pronósticos, 
gestión de inventarios y almacenes en una comercializadora de vidrios y aluminios”, para 
obtener el título profesional de Ingeniero Industrial en la Pontifica Universidad Católica 
del Perú. 
Nos indicó que existen ventajas técnicas y económicas que no son ni practicadas por las 
empresas en el rubro de comercialización de vidrio y aluminio, y que poniéndolos en 
práctica se puede obtener significativos beneficios. 
De igual forma, se realizó el análisis evaluación técnico económico, el cual considera 






Aporte: Es muy importante considerar pronósticos cuantitativos los cuales deben ser 
ajustados dependiendo de la realidad de la empresa a fin de poder aplicarlos y así estimar 
la demanda. De igual forma el análisis económico pre y post proyecto es muy importante 
debido a que se muestra el impacto de los cambios en la cantidad y frecuencia de 
abastecimiento los cuales son analizados en la curva de intercambio. 
 
 (León E. & Torre A., 2016), en su tesis “Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora para 
la gestión de almacenes e inventarios para una empresa de coberturas plásticas”, tesis 
para optar por el grado de Magíster en Ingeniería Industrial con mención en Gestión de 
Operaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Se determinó que mediante instalación de una política de inventario más relevante para 
la empresa permitirá gestionar de manera óptima los inventarios así como asegurar la 
disponibilidad de stock. La aplicación del modelo mediante un análisis costo/beneficio 
reflejarán un ahorro anual de S/. 126 085.50 para materia prima y una recuperación de 
ventas de producto terminado igual a S/.38 779.00. 
La importancia del uso adecuado de estanterías para los diversos productos dentro de 
un almacén contribuye a una buena organización, espacio, volumen, etc. Es así que el 
uso adecuado de estanterías para MP corresponde al tipo “Drive in” menos artículos 
mayor volumen de reserva y para PT corresponde al tipo “Selectiva” mayor número de 
artículos con menor volumen de reserva. 
Aporte: Es importante considerar el enfoque de manejar una política de inventarios para 
poder realizar una gestión adecuada de ellos así mismo que una distribución ABC también 
nos permite mejorar la distribución de espacio y priorizar los stocks de seguridad. 
 
 (Zanabria E., 2017), en su estudio “Modelo de Gestión de Inventario Probabilístico para 
la reducción de costos de inventario en la empresa Inversiones Manejo S.A.C.- 2017”, 
tesis para optar por el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Peruana Los Andes, 
Huancayo, Perú. 
El presente estudio tuvo como objetivos determinar la influencia de un modelo de gestión 
de inventarios probabilístico de revisión periódica sobre la mercadería de la empresa, 





Llegando a comparar los costos pre y post aplicado el modelo se obtuvo una ganancia de 
S/. 576 901.165. Concluye además que el modelo probabilístico de revisión periódica de 
inventarios es una alternativa sencilla y económica para fomentar una cultura de gestión 
de inventarios. 
Recomienda también monitorear las órdenes de compra, venta y los tiempos de entrega. 
Aporte: El presente estudio nos servirá como base para la aplicación de un modelo de 
inventarios probabilístico así como también para la identificación y evaluación de puntos 
críticos dentro de la empresa. 
 
 (Rodríguez M. & Ruiz J., 2019), en su estudio “Desarrollo de un modelo de inventario 
para disminuir costos del sistema de inventarios en la Distribuidora Ferretera Rodríguez 
E.I.R.L., Trujillo.”, tesis para optar por el título de Ingeniero Industrial en la Universidad 
Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. 
El modelo propuesto tuvo como objetivo general disminuir los costos del sistema de 
inventario en la empresa, mediante la aplicación de un diagrama de Pareto en función de 
la demanda se obtuvo un total de 173 productos en la clase A, mediante la aplicación del 
coeficiente de variabilidad se obtuvo un índice de variabilidad mayor igual a 0,2 por lo 
tanto se aplicó el modelo 
P. Para el pronóstico de demanda se aplicó el método de suavización exponencial con 
ajuste de tendencia por ser este el que presente menor desviación. Luego de aplicar el 
modelo P se obtuvo un ahorro para el año 2019 de S/.27, 106. 23 que significó un 5.19% 
con respecto a los costos totales. 
Aporte: Del presente estudio consideraremos la aplicación del coeficiente de variabilidad 










2.2. Marco Teórico 
 
2.2.1. Demanda Probabilística y Determinística  
 
(Taha, 2012). En su libro Investigación de operaciones, calcula un coeficiente 
de variación (V) a través del promedio y la desviación estándar del consumo de 
inventario durante un período de análisis. 




El coeficiente de variación V mide la dispersión de los datos alrededor de la 
media. Por lo general, los valores altos de V indican una alta incertidumbre en 
el uso de la media como una aproximación del consumo mensual. Para la 
demanda determinística, V = 0, dado que la desviación estándar asociada es 
cero. 
 
Los siguientes lineamientos permiten profundizar en este concepto: 
1. Demanda determinística y constante: Si la demanda mensual promedio 
es, de manera aproximada constante y V es menor a 20%. 
2. Demanda determinística variable: Si la demanda mensual promedio varía y 
V es menor a 20%. 
3. Demanda probabilística estacionaria: Si V es alto (mayor a 20%) pero 
aproximadamente constante. 
4. Demanda probabilística no estacionaria: Si V y la demanda mensual 
promedio varían apreciablemente mes a mes. 
 
 
2.2.2. Pronósticos de la demanda 
Son aquellas herramientas que ayudan a pronosticar la producción, la 
capacidad de ventas de la empresa, y sirven como datos de entradas en la 






2.2.3. Modelos de series de tiempo 
Son aquellos que pronostican bajo el supuesto de que el futuro es una función 
del pasado. Es decir, observan lo que ha ocurrido durante un periodo y usan 
como datos históricos para hacer un pronóstico. Dentro de los cuales tenemos 
los siguientes pronósticos: 
 Método de suavización Exponencial Simple: 
(B. Chase & F. Robert, 2014). Nos dice que “El método de suavizado 
exponencial simple es apropiado cuando la demanda no tiene una tendencia o 
estacionalidad observable”. 
 
𝐹𝑡   = 𝐹𝑡−1  + (𝐴𝑡−1  − 𝐹𝑡−1) 
 
Donde: 
Ft = pronóstico nuevo 
Ft−1 = pronóstico del anterior periodo 
α = constante de suavización exponencial (0 ≤ α ≤ 1) 
At−1 = demanda real en el anterior periodo 
 
 Regresión Lineal 
Se denomina regresión lineal cuando la función es lineal, es decir, requiere la 
determinación de dos parámetros: la pendiente y la ordenada en el origen de la 
recta de regresión. El diagrama de dispersión, nos permitirá estudiar 









 Regresión Exponencial 
Es un proceso de encontrar la ecuación de la función exponencial, Será aquella 
en la cual la línea de tendencia exponencial es una línea curva y su función de 




 Regresión Potencial 
Debemos obtener datos históricos observados sobre la demanda u oferta que 
se quiera proyectar luego mediante el diagrama de dispersión podemos 
observar la distribución de los mismos, en el caso de la función potencial se 
puede recurrir a la siguiente relación:  
    𝑌 = 𝐴𝑋𝐵 
 
 Regresión Logarítmica  
Es un modelo de regresión que se utiliza cuando el modelo lineal no logra un 
coeficiente de determinación apropiado, o cuando el fenómeno en estudio tiene 
un comportamiento considerado potencial o logarítmico. Permite devolver un 
vector que contiene los coeficientes de una curva logarítmica de la forma: 
    
   
Y es la mejor aproximación a los datos en vx y vy 
 Regresión Polinómica 
La regresión polinomial se ajusta a una relación no lineal entre el valor de x y 
la correspondiente media condicional de y. Podemos así ajustar en una nube 







2.2.4. Desviación Absoluta Media 
Si se determina mediante la siguiente relación 
 






2.2.5. Error Cuadrático Medio (MSE) 
Es el promedio de los cuadrados de las diferencias entre los valores 
pronosticados y los valores observados. 
𝑀𝑆𝐸 =  ∑(𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠)²
𝑛
 
       
2.2.6. Modelo de revisión periódica de inventarios (P): 
 
3Es aquel en el cual el inventario de un ítem es revisado cada intervalo de tiempo 
fijo, y al final de cada intervalo se realiza una orden de pedido por una 
cantidad determinada diferente debido al comportamiento de la demanda. El 
periodo de revisión puede ser cada semana, mes. En relación a lo anterior la 
pregunta relevante es ¿cuánto ordenar?, generalmente un sistema de  revisión  
periódica exige niveles más altos de inventario de seguridad en comparación a 
un modelo EOQ. (Ver Figura N° 8, Anexo 4). 
 
Cantidad de pedidos: Número de veces que se solicita el lote óptimo para 
satisfacer la demanda anual. 
𝑁𝑝 = 𝐷/𝑄 
Siendo: 
D: Demanda anual de inventarios 
Q: Cantidad de pedido óptima a realizar 
                                              






Inventario de Seguridad: Es el inventario extra que se mantiene como 
cobertura contra la variabilidad de la demanda y el tiempo de espera de 
reabastecimiento, este depende de los pronósticos de demanda. (Ballou, 
2004). 
𝑆𝑆 = 𝑍𝜎𝑇+𝐿 
Donde: 
 
= Desviación estándar de la demanda durante el periodo de revisión  
    y entrega. 




Periodo entre revisiones: Tiempo que transcurre entre un pedido y otro. 
(Schroeder, Goldstein, & Rungtusanatham, 2011). 






T= Periodo entre adquisiciones  
D: Demanda de inventarios anual  
I= tasa de interés efectiva 
S= Costo de ordenar por pedido  
C= Precio de adquisición. 
 
 
2.2.7. Cálculo del Nivel Máximo del Inventario T 
 
𝑇 =Demanda promedio durante el periodo vulnerable (P+L) + Stock 








𝜎𝑇 +𝐿 =  𝜎𝑑 √𝑃 + 𝐿 
𝜎𝑇 +𝐿 = Desviación estándar de la distribución de la demanda durante el 
periodo de protección P+L 
𝜎𝑑 = Desviación estándar de la demanda 
𝑑 = demanda promedio 
T= Nivel máximo del inventario previsto: 
 
2.2.8. Cálculo del Costo Total 
El costo total en el sistema “P” es la suma del mismo elemento del sistema “Q”, 
la diferencia está en el cálculo de la cantidad a ordenar y el inventario de 
seguridad. 
𝐶𝑇 =  
𝑑𝑥𝑃̅̅ ̅̅ ̅
2
 (𝐻) + 
𝐷
?̅?𝑥𝑃
  ) + (𝐻)𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 
?̅?𝑥𝑃 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
2.2.9. Cálculo de la cantidad a ordenar 
T = Demanda promedio durante el periodo vulnerable 
Q = Cantidad a ordenar 
Q = T – (ID + RP - OT ) 
PI = Posición del inventario 
ID = Inventario disponible 
RP= Recepciones programadas (ordenes colocadas pero que aún no se han recibido) 










Medida económica que nos permite calcular cuántos bienes y servicios hemos 
empleado por cada recurso utilizado, ya sea tiempo, costos, trabajadores, etc. 
en un determinado tiempo. 
Productividad = Producción obtenida / Cantidad de factor utilizado 
2.3. Marco Conceptual  
Sistema de Inventario 
(B.Chase, 2014). Es el conjunto de actividades con los cuales se vigilan los niveles 
del inventario y los bienes que se van a mantener, en el momento necesitan 
reabastecerse y permiten configurar las dimensiones de los pedidos. 
Tamaño de Lote 
(B.Chase, 2014) Es la cantidad que una etapa de una cadena de suministro produce 
o compra en una sola vez. 
 
Productividad 
(Bain, 2001) Es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos 
para cumplir los resultados específicos deseables. 
 
Costo de inventario 
(Caba V., 2009) Para cualquier empresa que administre inventarios, son un beneficio 
mixto. Se incurre en costos para adquirir los bienes y para mantener el inventario, 
agotando recursos que pueden invertirse ya sea en publicidad o investigación o 
cualquier otra prioridad. Por otro lado, se está mejorando el servicio al cliente al tener 
un artículo en almacén al momento que este lo demande. El desafío para el 









Costo de pedido 
(Chopra, 2013) Incluye todos los costos que no varían con el tamaño del Lote. Puede 
haber un costo fijo administrativo al colocar un pedido, un costo de transporte al 
trasladar el pedido y un costo de mano de obra por recibir el pedido. 
 
Costo de Mantenimiento 
(Chopra, 2013) Es el costo de mantener una unidad en inventario durante un periodo 
determinado. 
 
Stock de Seguridad 
(B.Chase, 2014) Es aquello que se conserva para satisfacer la demanda que supera la 
pronosticada en un periodo determinado. El inventario de seguridad se retiene porque 
la demanda es incierta y puede presentarse una escasez de productos si la demanda 
real supera la demanda pronosticada. 
 
Punto de Reorden 
(B.Chase, 2014) Es el momento en que se coloca una nueva orden de Q unidades, 
cuando el nivel de inventario que comienza en un punto pico de Q unidades declina en 
forma estable hasta un punto de reorden R. 
 
Rotación del pedido 
(B.Chase, 2014) Medida del inventario que se obtiene dividiendo las ventas anuales 
al costo entre el valor promedio del inventario agregado que se haya mantenido durante 
el año. Permite identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero, es decir 
que se ha vendido. 
 
Tiempo del flujo del promedio 
(Chopra, 2013) Medición del inventario que se obtiene dividiendo el valor promedio 







El diseño de un modelo de revisión periódica de inventarios permitirá disminuir los 





2.5. Variables: Operacionalización de las variables. 
Tabla 1  










Los costos de inventario son 
aquellos que están relacionados con 
el almacenamiento, 
aprovisionamiento y mantenimiento 
del inventario en determinado 
período de tiempo. 
Productividad 
Es la relación entre la cantidad 
de bienes y servicios producidos 
y la cantidad de recursos 
utilizados. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 





Costo que asume el comprador 


































Es el costo por guardar artículos 





























   
 
Costo de orden 
Es el costo de poner órdenes de 
pedido 





























   
 
Costo de capital 
retenido 
Es el costo de oportunidad en 

































Comprende los importes 
facturados por la prestación de 
servicios y/o venta de bienes que 
oferta la empresa (incluidos los 
realizados por subcontratación). 





























   
 
Costo total 
Costo que asume el comprador 


































Mide la capacidad que tienen los 
activos de una empresa para 
generar beneficios, sin tener en 
cuenta como han sido 
financiados. 
𝑅𝑂𝐼 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

















   
Nivel meta de inventario 
Es aquel nivel que permite 
satisfacer plenamente las 






Demanda en promedio P 
Cantidad de artículos 













Un sistema de revisión 
periódica del inventario 
(conocido también como modelo 
P) es aquel en el cual el 
inventario de un ítem es revisado 
cada intervalo de tiempo fijo, y 
se realiza una orden por el 
monto apropiado, es decir, el 
tamaño de pedido varia con el 
comportamiento de la demanda. 
 
 
Stock de seguridad 
El nivel extra de 
existencias que se 
mantienen en almacén 
para hacer frente a las 









Punto de reposición 
Es la suma de la demanda 






   
    Q= T – (ID + RP – OT) 
Donde: 
T=Demanda Promedio  
ID= Inventario Disponible 
RP = Recepciones Programadas 
OT= Ordenes atrasadas no colocadas. 
 
   
 
Cantidad a ordenar 
Es la cantidad a ordenar 




     
     






3.1. Tipo y Nivel de Investigación  
Tipo de investigación 
Es aplicada. Es decir, se aplicarán los conocimientos que surgen de la 
investigación para resolver problemas de carácter práctico, empírico o 
tecnológico en beneficio de los sectores productivos. 
Nivel de investigación 
Es descriptivo. Está se caracteriza por considerar un fenómeno y sus 
componentes, medir los conceptos y definir sus variables. 
 




Para esta investigación se tomó como objeto de estudio a todos los productos 






Se realizó una clasificación a través de un análisis ABC, y se consideró las 
versiones o líneas de pinturas que se ubiquen dentro de la categoría A. 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Tabla 2  
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 
 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Entrevista Guía de entrevista 
Técnica que nos permite recolectar 
información a través de preguntas de 
que se realizan de manera directa. 
Conjunto de preguntas elaboradas a manera de 
recolectar la información deseada y que se le 
elaborarán a la persona designada para la entrevista. 
Observación Lista de Cotejo 
 
Técnica que utilizamos para estudiar a 
nuestra muestra dentro de sus actividades 
normales. 
 
Es una Lista de lo que se desea evaluar puede ser 
cuantitativa o cualitativa dependiendo del enfoque que le 
queramos dar. 
Nota: Elaboración: El autor. 
 
 
3.4. Diseño de Investigación 
Diseño de contrastación 
El diseño es no experimental transversal descriptivo, recolectamos datos en un 
tiempo y momento único con el propósito de describir variables y analizar su 
interrelación en un momento dado.  
 
Esquema del diseño:  
 
   M1 ---- O1 
     M2 ---- O2 
Donde: 
M1: Es el sistema de inventarios actual.  
M2: Sistema de inventarios con el modelo propuesto.  
O1: Costos de almacenamiento del sistema actual de inventarios.  
O2: Costos de almacenamiento con el modelo de inventarios propuesto.   
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3.5. Procesamiento y análisis de datos 
 
 Microsoft Excel: Aplicación de hojas de cálculo que se utiliza para el 
desarrollo de tareas financieras y contables con gráficos, fórmulas, etc. 
 Diagrama de Pareto: Grafica que nos permite agrupar un conjunto de datos 
en forma ascendente y descendente para poder asignar un orden de 
prioridades facilitando el estudio de fallas que ocurren en una industria o 
empresa. 
 Diagrama de Ishikawa: Representación gráfica que nos facilita el análisis de 
problemas y soluciones que ocurren en un proceso, producto o servicio y sus 




4.1. Resumen de los resultados 
 
4.1.1. Diagnóstico situacional actual del almacén de productos terminados 
de la empresa REPALSA COLORS S.A.C. 
 
El diagnostico empezó con la determinación de la muestra para el estudio para 
lo cual aplicamos el diagrama de Pareto utilizando como unidad de análisis los 
ingresos por ventas de los 30 productos que comercializa la empresa, 
obteniéndose como resultado 11 productos que están dentro del sector “A” 





Tabla 3  



























Fuente: Área de Logística de la EMPRESA REPALSA COLORS S.A.C. 
Nota: Elaboración: El autor.







YZ03 ESMALTE Pato Gal. (4 Lts.) S/.91,200.00 11.47% 11.47% A
XY11 LATEX Fast - Fast Gal. (4 Lts.) S/.90,000.00 11.32% 22.79% A
XY01 LATEX CPP - Satinado Gal. (4 Lts.) S/.66,150.00 8.32% 31.11% A
XY08 LATEX Vencedor - Rocky Gal. (4 Lts.) S/.57,450.00 7.22% 38.33% A
XY03 LATEX CPP - Latex Pato Gal. (4 Lts.) S/.54,000.00 6.79% 45.12% A
XY04 LATEX Vencedor - Supermate Gal. (4 Lts.) S/.52,700.00 6.63% 51.75% A
XY05 LATEX Vencedor - Vencelatex Gal. (4 Lts.) S/.52,440.00 6.59% 58.35% A
W005 AUTOMOTRIZ Tiner Gal. (4 Lts.) S/.43,840.00 5.51% 63.86% A
YZ06 ESMALTE Koral Gal. (4 Lts.) S/.41,481.00 5.22% 69.08% A
W001 AUTOMOTRIZ Gloss x3 Anypsa Gal. (4 Lts.) S/.41,328.00 5.20% 74.27% A
YZ04 ESMALTE Maestro Gal. (4 Lts.) S/.40,812.00 5.13% 79.41% A
XY12 LATEX Fast - Fiesta Color Gal. (4 Lts.) S/.34,815.00 4.38% 83.78% B
YZ02 ESMALTE Vencenamel Gal. (4 Lts.) S/.20,470.00 2.57% 86.36% B
XY06 LATEX Vencedor - Satinado Gal. (4 Lts.) S/.13,500.00 1.70% 88.06% B
XY02 LATEX CPP - Duralatex Gal. (4 Lts.) S/.13,230.00 1.66% 89.72% B
V002 MADERA Laca Piroxilina Gal. (4 Lts.) S/.12,056.00 1.52% 91.24% B
V005 MADERA Barnices Gal. (4 Lts.) S/.11,520.00 1.45% 92.68% B
XY07 LATEX Vencedor - Vencecolor Gal. (4 Lts.) S/.11,200.00 1.41% 94.09% B
YZ07 ESMALTE Crons Gal. (4 Lts.) S/.8,151.00 1.03% 95.12% B
XY09 LATEX Anypsa - Maestro Gal. (4 Lts.) S/.6,800.00 0.86% 95.97% B
W003 AUTOMOTRIZ Zincromato Maestro Gal. (4 Lts.) S/.6,460.00 0.81% 96.79% B
V001 MADERA Laca Selladora Gal. (4 Lts.) S/.5,880.00 0.74% 97.53% C
V003 MADERA Barniz Marino Gal. (4 Lts.) S/.3,952.00 0.50% 98.02% C
W002 AUTOMOTRIZ Gloss Paracas Gal. (4 Lts.) S/.3,876.00 0.49% 98.51% C
W004 AUTOMOTRIZ Zincromato x3 Gal. (4 Lts.) S/.3,375.00 0.42% 98.93% C
XY10 LATEX Anypsa - Koral Gal. (4 Lts.) S/.2,496.00 0.31% 99.25% C
YZ01 ESMALTE Pintor Gal. (4 Lts.) S/.2,068.00 0.26% 99.51% C
V006 MADERA Cola Gal. (4 Lts.) S/.1,656.00 0.21% 99.72% C
YZ05 ESMALTE Altobrillo Gal. (4 Lts.) S/.1,320.00 0.17% 99.88% C





Figura 1  
Curva de Pareto de los productos de la empresa Repalsa Color S.A.C. 
 
 
Nota: Elaboración: El autor. 
 
Posteriormente se determinó los costos de mantenimiento, costos de orden de 
pedido con los que la empresa está trabajando para finalmente determinar el 
costo total de gestión de mantenimiento, así como el índice de productividad 
en el área de almacenes de la empresa. Dicha información resultante se 
muestra en la tabla 07. 
 
Los costos de pedido y mantenimiento se muestran en las Tabla 04, Tabla 05 

















Nota: Elaboración: El Autor. 
 
Tabla 5  
Costos de Orden de Pedido Periodo 2019. 
Nota: Elaboración: El Autor. 
 
Tabla 6  
Costos de Mantenimiento Periodo 2019. 
Nota: Elaboración: El Autor. 
DESCRIPCIÓN







Internet + impresora 4.00 HORAS S/. 0.28 S/. 1.11
Energía eléctrica 5.00 KW-HORA S/. 1.50 S/. 7.50
Teléfono/Celular 60 MINUTOS S/. 0.17 S/. 10.00
Mano de obra 4.00 HORAS S/. 12.50 S/. 50.00
Formatos impresos 200 UNIDAD S/. 0.10 S/. 20.00
TOTAL COSTO DE LA ORDEN DE 
PRODUCCION
S/. 88.61






Impuesto Predial 1000.00 S/mes 0.37
Internet/tel/cable 300.00 S/mes 0.11
Impresiones 40.00 S/mes 0.01
Energía Eléctrica 400.000 S/mes 0.15
Agua 150.00 S/mes 0.06
Mano de obra (2 trabajadores) 4.00 horas S/. 12.50 0.02
Seguros 800.00 S/mes 0.30
 COSTO  DE RETENCION  (S/.unidad x mes) 1.01
COSTO  DE RETENCION  (S/.unidad x año) 12.16
COSTO UNITARIO MENSUAL DE RETENCION DE  INVENTARIOS (S/.UNID. MES)
Costo de plan mensual  internet 200.00S/.    
Costo mensual telefonia movil (900 min) 150.00S/.    
Sueldo de empleado de almacen 1,500.00S/. 
Area del almacen (m2) 500.00S/.    
Impuesto Predial mensual 500.00S/.    
Inventario promedio mensual (unidades) 2,704.63S/. 
Costo de capital efectivo anual 0.18S/.        
Costode capital efectivo mensual 0.02S/.        





































Nota: Elaboración: El autor. 
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Figura 2 
Gráfico de la Productividad periodo 2019 
 
Nota: Elaboración: El autor. 
 
 
Como puede observarse en la tabla 07 todos los productos tienen un 
coeficiente de variación superior al 20% lo que nos indica que el mejor modelo a 
usar es la revisión periódica debido a que la demanda es bastante volátil prueba 
de ello si tomamos como ejemplo el producto YZ03 podemos observar que 
tiene un valor de 24.18%. El análisis detallado para el producto YZ03 se 
presenta en la tabla 08, cuyos valores se determinaros de la siguiente manera: 
 
 
Producto YZ03 – Esmalte Pato: 
 
 El Costo de Adquisición se obtuvo de la siguiente manera: 
 
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = Costo de Adquisición 
 
 
 El Nivel Máximo del Inventario se obtuvo de la siguiente manera: 
 
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 + 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = Nivel Máximo del Inventario 
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 El Inventario Promedio se obtuvo de la siguiente manera: 
 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
2
= 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  
 
 El stock de Seguridad se obtuvo de: 
 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 
 
 
 El Costo de Mantenimiento se obtuvo de la siguiente manera: 
 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁 (
𝑠
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 𝑚𝑒𝑠) 
 
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 
 El Costo de Capital Inmovilizado se obtuvo de la siguiente manera: 
 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 
 
 
 El Costo total de retención se obtuvo de la siguiente manera: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐ió𝑛. 
 
 
 El Costo total de la gestión de inventarios se obtuvo de la siguiente manera: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐ión + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛ción 
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡ión 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠. 
 
 Los ingresos por ventas se obtuvieron de la siguiente manera: 
 






 La productividad se obtuvo de la siguiente manera: 
 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
= 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 
 
 La utilidad operativa se obtuvo de la siguiente manera: 
 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡ió𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
= 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 
 
 La Rentabilidad Económica se obtuvo de la siguiente manera: 
 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
= 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 
 
 Los siguientes cálculos se realizaron con fórmulas de excel: 
 
 La Varianza se calculó de la siguiente manera: 
 
= 𝑉𝐴𝑅. 𝑆. (𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜) 
 
 La desviación estándar se calculó de la siguiente manera: 
= 𝐷𝐸𝑆𝑉𝐸𝑆𝑇. 𝑀(𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜) 
 




𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)
 
 
 El Valor Neto Actual de los Ingresos se obtuvo de la siguiente manera: 
 
= 𝑉(1,39%; 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜) 
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 El Valor Neto Actual de los Costos se obtuvo de la siguiente manera: 
 
= 𝑉(1,39%; 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜) 
 
 
 La Productividad Total del periodo se obtuvo de la siguiente manera: 
 
V(1.39%;  Ingresos por ventas mensuales)
V((1.39%;  Costos totales mensuales de la gestión de inventarios)
 
 
 El ROA Total se calculó de la siguiente manera: 
V(1.39%;  Utilidad operativa mensuales)




Nota: El mismo procedimiento se realizó para obtener las cantidades mensuales y totales del 





Tabla 8  

























Cuadro resumen de Costos de gestión de inventarios del producto Esmalte – 
Pato periodo 2019. 
 
Nota: Elaboración: El autor. 
 
Figura 3 
Volatilidad de la Productividad del artículo YZ03, periodo 2019.  
Nota: Elaboración: El autor. 
Ene S/.6,725.00 S/.88.61 S/.370.48 S/.7,184.09 S/.4,180.00 0.58 S/.459.09
Feb S/.5,380.00 S/.88.61 S/.434.60 S/.5,903.21 S/.7,220.00 1.22 S/.523.21
Mar S/.5,918.00 S/.88.61 S/.455.97 S/.6,462.58 S/.6,460.00 1.00 S/.544.58
Abr S/.5,380.00 S/.88.61 S/.477.34 S/.5,945.95 S/.5,320.00 0.89 S/.565.95
May S/.6,187.00 S/.88.61 S/.541.46 S/.6,817.07 S/.6,840.00 1.00 S/.630.07
Jun S/.5,380.00 S/.88.61 S/.555.71 S/.6,024.32 S/.9,234.00 1.53 S/.644.32
Jul S/.6,456.00 S/.88.61 S/.553.58 S/.7,098.19 S/.9,880.00 1.39 S/.642.19
Ago S/.5,649.00 S/.88.61 S/.517.95 S/.6,255.56 S/.8,626.00 1.38 S/.606.56
Set S/.8,070.00 S/.88.61 S/.569.96 S/.8,728.57 S/.7,790.00 0.89 S/.658.57
Oct S/.8,877.00 S/.88.61 S/.659.02 S/.9,624.63 S/.7,600.00 0.79 S/.747.63
Nov S/.6,456.00 S/.88.61 S/.687.52 S/.7,232.13 S/.7,410.00 1.02 S/.776.13
Dic S/.6,187.00 S/.88.61 S/.712.45 S/.6,988.06 S/.10,640.00 1.52 S/.801.06
Total S/.76,665.00 S/.1,063.33 S/.6,536.04 S/.76,841.56 S/.82,844.39 1.08 S/.7,599.37
Costo de Orden Costo de Mntto
Ingresos por 
ventas 
 Costo de retencion  y 
Mantto de inventarios
Mes
Costo total de 
gestión de 
inventarios 






Como resultado del diagnóstico se obtuvo: 
 
 
 Un costo de gestión de inventarios 2019 del orden de S/.588,340.26. 
 Una Productividad del 1.07 la cual se obtuvo de dividir los ingresos por 
ventas entre el costo total operativo de la gestión de inventarios, el 
mismo que nos indica que por cada sol invertido en los costos se 
obtiene un total de ingresos por ventas sin IGV de 1.07 soles. 
 Una rentabilidad económica de 7.06% en el almacén de productos 
terminados de la empresa tal como se evidencia en la tabla 07, lo cual 
no indica que en el 2019 la eficiencia en el uso de los inventarios fue de 
7.06 soles de utilidad operativa por cada 100 soles de inversión. 
 El coeficiente de variación de la muestra resulto en promedio 30.83% lo 
cual nos demuestra que la demanda es bastante volátil y se corrobora 
























4.1.2. Desarrollo del modelo de inventarios de Revisión Periódica. 
El desarrollo del modelo de inventarios propuesto empieza con el pronóstico de 
la demanda para lo cual se tuvo que aplicar los modelos lineales, exponencial, 
polinómico, potencial y Suavización exponencial simple, cuyos resultados se 
evaluaron según la desviación Media Absoluta (DAM) los cuales se muestran en 
la tabla 10 y 11. 
El análisis detallado de los pronósticos para cada producto se muestra en los 




























YZ03 Pato 159.64 109.43 59.12 78.17 69.59 34.96
XY11 Fast - Fast 440.39 291.19 137.11 350.17 163.70 41.13
XY01 CPP - Satinado 62.78 56.90 28.17 261.47 24.81 18.25
XY08 Vencedor - Rocky 119.38 114.71 64.05 385.73 56.91 34.95
XY03 CPP - Latex Pato 125.22 111.19 56.00 437.73 51.15 29.43
XY04 Vencedor - Supermate 66.88 45.31 23.25 22.02 27.76 10.63
XY05 Vencedor - Vencelatex 47.70 51.33 27.85 357.68 24.42 23.17
W005 Tiner 190.58 171.62 83.40 780.49 72.32 57.83
YZ06 Koral 63.94 49.38 28.66 157.82 29.56 27.16
W001 Gloss x3 Anypsa 28.94 40.36 22.20 61.96 20.02 17.09
























149.85 148.61 166.10 176.32 176.32 184.55 207.23 231.95 244.82 248.33 247.24 242.23 2423.54
XY11 Fast - Fast
S.EXPONENCIAL
Corregido por tendendia
283.21 298.84 326.61 371.84 389.51 397.47 435.59 464.96 479.75 493.20 511.17 539.27 4991.41
XY01 CPP - Satinado
S.EXPONENCIAL
Corregido por tendendia
61.42 73.33 77.56 85.13 84.88 84.23 87.69 92.84 89.49 91.84 91.01 100.08 1019.49
XY08 Vencedor - Rocky
S.EXPONENCIAL
Corregido por tendendia
138.92 153.96 161.16 169.28 184.23 196.79 211.43 215.26 207.36 211.41 200.96 209.04 2259.79
XY03 CPP - Latex Pato
S.EXPONENCIAL
Corregido por tendendia
115.71 133.89 141.60 155.57 164.12 165.91 172.98 180.47 179.32 172.45 176.11 193.26 1951.39
XY04 Vencedor - Supermate
S.EXPONENCIAL
Corregido por tendendia
50.06 51.22 54.08 61.32 65.03 67.70 73.27 83.03 87.66 88.30 85.12 88.86 855.65
XY05 Vencedor - Vencelatex
S.EXPONENCIAL
Corregido por tendendia








82.12 77.88 93.62 105.79 105.99 108.48 112.27 116.16 108.51 101.37 108.38 119.19 1239.75
W001 Gloss x3 Anypsa
S.EXPONENCIAL
Corregido por tendendia
80.00 80.54 79.23 71.00 60.65 65.21 64.85 57.37 49.08 42.36 37.17 37.21 724.66






Después de obtener la demanda proyectada para el año 2020, determinamos 
el nivel de unidades a ordenar por producto cuyos resultados se encuentran 
a continuación en la tabla 12. En dicha tabla los resultados obtenidos para el 
producto YZ03 se muestran a continuación. 
 
Producto YZ03 – Esmalte Pato 
 El EOQ 2019 que se obtuvo de: 
 
√
2 𝑥 (𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 2019)𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛)
 = 𝐸𝑂𝑄 2019   
 
√
2 𝑥 2400 𝑥  88.61
12.16
 = 187 𝑢𝑛𝑖𝑑. 
 
 La demanda promedio diaria que se obtuvo de: 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 2020
𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 2019




= 8 𝑢𝑛𝑖𝑑. 
 
 El periodo de revisión periódica “P” días, se obtuvo de: 
 

















 Tiempo de Protección (P+L) en días se obtuvo de:  
 
  𝑃𝑒𝑟𝑖ó𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖ó𝑑𝑖𝑐𝑎 "P" días + tiempo de entrega (L) días 
 
 Demanda en el tiempo de protección d(P+L) días se obtuvo de:  
 
                           𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑃 + 𝐿) 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠 
 
 Desviación estándar en P+L se obtuvo de:  
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ∗  √𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑃 + 𝐿) 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠  
 
 Stock, se obtuvo de: 
𝑧 𝑎𝑙 95% ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑛 (𝑃 + 𝐿) 
 
 Nivel meta del inventario, se obtuvo de:  
 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑(𝑃 + 𝐿) + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘  
 
 Posición estimada del inventario por pedido “PI”, se obtuvo de:  
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 
 
 Cantidad promedio a ordenar, se obtuvo de:  
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
 
 Número estimado de pedidos, se obtuvo de:  
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 2020
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖ó𝑑𝑖𝑐𝑎 "𝑝" 𝑑í𝑎𝑠 
 
 
















Nota: Elaboración: El autor. 
 
 
1 YZ03 Pato 2,400 187 2424 8.00 5 23 28 227 48 258 1.96 505 732 545 187 13
2 XY11 Fast - Fast 5,000 270 4991 16.47 5 16 21 352 97 449 1.96 879 1231 961 270 18
3 XY01 CPP - Satinado 1,050 124 1019 3.36 5 37 42 141 27 175 1.96 343 484 360 124 8
4 XY08 Vencedor - Rocky 2,298 183 2260 7.46 5 25 30 220 57 312 1.96 612 832 649 183 12
5 XY03 CPP - Latex Pato 2,000 171 1951 6.44 5 27 32 203 48 271 1.96 530 733 563 171 11
6 XY04 Vencedor - Supermate 850 111 856 2.82 5 39 44 125 18 121 1.96 238 363 252 111 8
7 XY05 Vencedor - Vencelatex 1,140 129 1094 3.61 5 36 41 147 32 206 1.96 403 550 421 129 8
8 W005 Tiner 2,740 200 2647 8.74 5 23 28 244 79 415 1.96 813 1056 856 200 13
9 YZ06 Koral 1,257 135 1240 4.09 5 33 38 156 31 193 1.96 378 534 398 135 9
10 W001 Gloss x3 Anypsa 738 104 725 2.39 5 43 48 116 22 150 1.96 293 409 305 104 7
11 YZ04 Maestro 1,074 125 1072 3.54 5 35 40 143 38 244 1.96 479 622 496 125 9
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Posteriormente una vez determinado el nivel de pedido se procedió a calcular los 
costos de gestión de inventarios cuyos resultados se muestran en la tabla 13 y 
tabla 14 
A continuación, detallamos el procedimiento efectuado para determinar los 
costos de gestión de inventarios, la rentabilidad y la productividad del producto 
YZ03 para el periodo 2020. 
 
 
Los resultados de obtuvieron de la siguiente manera: 
Producto YZ03 – Esmalte Pato 
 
 El Costo Total de Mantenimiento se obtuvo de: 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑃 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
2
 
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  
8 𝑥 23.29 𝑥 12.16
2
=   𝑆/. 1136.96 
 Costo total de ordenar: 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 2020 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖ó𝑑𝑖𝑐𝑎 "𝑃"
 
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 
2424 𝑥 88.61
8 𝑥 23.39
=   𝑆/. 1148.12 
 Costo de inmovilización de capital se obtuvo de: 
 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 × 𝑇𝐼𝐸𝐴 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 










 Costo total de adquisición: 
 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 2020 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 
 
 2424 × 26.9 = 𝑆/.65,193.29 
 
 El Costo total de la gestión de inventarios se obtuvo de: 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 
 
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐ió𝑛 
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡ió𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 
 
1136.96 + 1148.12 + 65,193.29 = 𝑆/.67,478.37 
 
 
 Los Ingresos por ventas 2020 se obtuvo de: 
 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 2020 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 
2424 × 38 = S/.92,094.61 
 
 La Utilidad operativa se obtuvo de: 
 
 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡ión 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
= 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 
 
 
92,094.61 − 67,478.37 = 𝑆/.  24,616.24 
 
 
 El impuesto a la renta se obtuvo de: 
 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 × 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 = 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 
 
24,616.24 × 29.5% = S/. 7,261.79 
 
 
 La utilidad Neta se obtuvo de: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 








 La Rentabilidad Económica 2020 se obtuvo de: 
𝑉𝑁𝐴 (𝑇𝐼𝐸𝑀; 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎)
𝑉 (𝑇𝐼𝐸𝑀; 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)
= 𝑅. 𝐸. 2020 
 
𝑉(1.39% ; 24,616.24)




 La Rentabilidad Financiera 2020 se obtuvo de: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠




 𝑥  100% = 25.72% 
 
 La productividad 2020 se obtuvo de: 
 
𝑉𝑁𝐴 (𝑇𝐼𝐸𝑀; 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠)


















RESULTADOS DEL MODELO DE REVISION PERIODICA PROPUESTO PERIODO 2020. 
 
 





1 YZ03 Pato 2,424 8.00 23.39 S/.12.16 S/.1,136.96 S/.88.61 S/.1,148.12 505.02 S/.3,544.64 S/.26.90 S/.65,193.29 S/.67,478.37 S/.38.00 S/.92,094.61 S/.24,616.24 S/.7,261.79 S/.17,354.45 36.48% 1.4
2 XY11 Fast - Fast 4,991 16.47 16.39 S/.12.16 S/.1,641.07 S/.88.61 S/.1,638.25 879.13 S/.5,962.83 S/.12.90 S/.64,389.17 S/.67,668.48 S/.18.00 S/.89,845.35 S/.22,176.87 S/.6,542.18 S/.15,634.69 32.77% 1.3
3 XY01 CPP - Satinado 1,019 3.36 36.77 S/.12.16 S/.752.03 S/.88.61 S/.730.18 343.00 S/.2,341.33 S/.44.50 S/.45,367.38 S/.46,849.59 S/.63.00 S/.64,227.98 S/.17,378.38 S/.5,126.62 S/.12,251.76 37.09% 1.4
4 XY08 Vencedor - Rocky 2,260 7.46 24.54 S/.12.16 S/.1,112.54 S/.88.61 S/.1,094.04 611.76 S/.4,028.91 S/.17.50 S/.39,546.33 S/.41,752.92 S/.25.00 S/.56,494.76 S/.14,741.84 S/.4,348.84 S/.10,393.00 35.31% 1.4
5 XY03 CPP - Latex Pato 1,951 6.44 26.51 S/.12.16 S/.1,037.90 S/.88.61 S/.1,012.68 530.45 S/.3,551.12 S/.18.90 S/.36,881.23 S/.38,931.81 S/.27.00 S/.52,687.48 S/.13,755.67 S/.4,057.92 S/.9,697.74 35.33% 1.4
6 XY04 Vencedor - Supermate 856 2.82 39.42 S/.12.16 S/.676.63 S/.88.61 S/.681.12 237.68 S/.1,758.21 S/.43.50 S/.37,220.62 S/.38,578.37 S/.62.00 S/.53,050.08 S/.14,471.70 S/.4,269.15 S/.10,202.55 37.51% 1.4
7 XY05 Vencedor - Vencelatex 1,094 3.61 35.70 S/.12.16 S/.783.60 S/.88.61 S/.752.04 403.43 S/.2,665.03 S/.32.20 S/.35,229.68 S/.36,765.32 S/.46.00 S/.50,328.11 S/.13,562.79 S/.4,001.02 S/.9,561.77 36.89% 1.4
8 W005 Tiner 2,647 8.74 22.88 S/.12.16 S/.1,214.83 S/.88.61 S/.1,173.68 812.54 S/.5,113.53 S/.11.20 S/.29,648.51 S/.32,037.03 S/.16.00 S/.42,355.02 S/.10,317.99 S/.3,043.81 S/.7,274.18 32.21% 1.3
9 YZ06 Koral 1,240 4.09 33.08 S/.12.16 S/.822.83 S/.88.61 S/.811.54 377.92 S/.2,584.40 S/.23.20 S/.28,762.20 S/.30,396.57 S/.33.00 S/.40,911.75 S/.10,515.19 S/.3,101.98 S/.7,413.21 34.59% 1.3
10 W001 Gloss x3 Anypsa 725 2.39 43.37 S/.12.16 S/.630.48 S/.88.61 S/.619.08 293.31 S/.1,980.35 S/.39.20 S/.28,406.54 S/.29,656.09 S/.56.00 S/.40,580.76 S/.10,924.67 S/.3,222.78 S/.7,701.89 36.84% 1.4
11 YZ04 Maestro 1,072 3.54 35.35 S/.12.16 S/.760.58 S/.88.61 S/.759.42 478.69 S/.3,009.36 S/.26.60 S/.28,525.05 S/.30,045.06 S/.38.00 S/.40,750.08 S/.10,705.02 S/.3,157.98 S/.7,547.04 35.63% 1.4
20,279 S/.133.73 S/.10,569.45 S/.974.72 S/.10,420.15 5,473 S/.36,539.70 S/.296.60 S/.439,170.00 S/.460,159.61 S/.623,325.97 S/.163,166.36 S/.48,134.08 S/.115,032.29 1.4
N ° Costo unitarioCódigo PRODUCTO
Demanda anual 
2020      (D)
Demanda promedio 
diaria            (d)
Periodo de revición 
periódica "P"  ( dias)


















Impuesto a la 
Renta
Costo total de la 
gestión de inventarios
Precio de venta Ingresos por ventas
Costo total de 
MNTTO
Costo de orden 
(S)














Nota: Elaboración: El autor. 
 
Código Descripción
Costo de gestión de 
Inventarios  2019










YZ03 Pato S/.84,264.37 S/.67,478.37 7.81% 36.48% 1.08 1.4
XY11 Fast - Fast S/.84,030.48 S/.67,668.48 6.56% 32.77% 1.07 1.3
XY01 CPP - Satinado S/.62,389.29 S/.46,849.59 5.03% 37.09% 1.05 1.4
XY08 Vencedor - Rocky S/.52,366.40 S/.41,752.92 9.33% 35.31% 1.09 1.4
XY03 CPP - Latex Pato S/.50,845.08 S/.38,931.81 5.67% 35.33% 1.06 1.4
XY04 Vencedor - Supermate S/.50,658.44 S/.38,578.37 3.58% 37.51% 1.04 1.4
XY05 Vencedor - Vencelatex S/.49,407.68 S/.36,765.32 5.66% 36.89% 1.06 1.4
W005 Tiner S/.40,204.65 S/.32,037.03 8.31% 32.21% 1.08 1.3
YZ06 Koral S/.37,471.24 S/.30,396.57 10.19% 34.59% 1.10 1.3
W001 Gloss x3 Anypsa S/.38,711.52 S/.29,656.09 8.36% 36.84% 1.08 1.4
YZ04 Maestro S/.37,991.11 S/.30,045.06 7.14% 35.63% 1.07 1.4
S/.588,340.26 S/.460,159.61 7.06% 35.51% 1.07 1.36
REDUCCION DE LOS COSTOS DE INVENTARIO S/.128,180.65
INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 28.46%
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 0.28
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En la tabla 14 se observa que como consecuencia de la aplicación del 
modelo de revisión de inventarios los costos de inventarios 
disminuyeron en S/ 128,180.65, la rentabilidad económica se 
incrementó en 28.46% y lo mismo la productividad en 28%. En la tabla 
15 se muestra un resumen de la rentabilidad sin y con proyecto donde 
se pone en relieve el incremento de la rentabilidad económica en el 
almacén de productos terminados de la empresa REPALSA COLORS 
SAC. 
Tabla 15  





Nota: Elaboración: El autor. 
Figura 4  
Rentabilidad Económica Periodo 2019 – 2020.  
                  Nota: Elaboración: El autor
YZ03 Pato 7.81% 36.48% 28.67%
XY11 Fast - Fast 6.56% 32.77% 26.21%
XY01 CPP - Satinado 5.03% 37.09% 32.06%
XY08 Vencedor - Rocky 9.33% 35.31% 25.98%
XY03 CPP - Latex Pato 5.67% 35.33% 29.66%
XY04 Vencedor - Supermate 3.58% 37.51% 33.93%
XY05 Vencedor - Vencelatex 5.66% 36.89% 31.23%
W005 Tiner 8.31% 32.21% 23.89%
YZ06 Koral 10.19% 34.59% 24.41%
W001 Gloss x3 Anypsa 8.36% 36.84% 28.48%
YZ04 Maestro 7.14% 35.63% 28.49%







4.1.3. Impacto Económico por la reducción de costos de inventario.  
Del modelo propuesto de revisión periódica de los inventarios se obtuvo 
como información relevante lo siguiente: 
 
a) Los costos de gestión de inventarios del periodo 2020 disminuyeron 
en 28.46% con respecto al periodo 2019, debido básicamente a que 
hubo una reducción de los costos de orden de pedido del 10.91% 
así como una reducción de los costos de retención de activos del 
orden de 76.12%. 
b) Los ingresos por ventas en el periodo 2020 crecieron en 8.63% con 
respecto al periodo 2019. 
c) La eficiencia en el uso y gestión de los activos en el periodo 2020 
crecieron en 28.46% es decir por cada 100 soles de inversión la 
gestión de los inventarios se obtuvo un retorno de 28.46 soles vía 
utilidad operativa. 
d) El modelo utilizado fue el de Revisión periódica debido a que todos 
los productos tenían una demanda muy volátil durante el periodo 
2019 llegando en promedio a 30.83%. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Objetivo específico N° 1: “Realizar un diagnóstico situacional actual del área de 
almacén de productos terminados de la empresa REPALSA COLORS S.A.C.” 
En nuestro estudio para elaborar la muestra primero realizamos un análisis previo el 
cual consistió en descartarlos productos de pintura en la versión de balde 8 litros por 
tener una baja rotación y por tener bajo stock. Por tanto, se consideró los productos de 
pintura en la versión de Galón de 4 litros para luego aplicar el modelo de Pareto por 
conveniencia. Los estudios realizados por todos los autores que conforman los 
antecedentes utilizan el modelo en forma directa sin realizar un filtro previo. 
 
Objetivo específico N° 2: “Diseño del modelo de revisión periódica de inventarios de 
productos terminados”. 
Para determinar los pronósticos de las ventas hemos seleccionado el método de 
suavización exponencial simple debido a que después de realizar el pronóstico por los 
métodos lineal, exponencial, potencial y polinómico se obtuvieron coeficientes de 
correlación bastante bajos y que si bien es cierto existía una tendencia no eran 
confiables desde el punto de vista práctico. (Riofrio B., 2014) en su estudio titulado “El 
control de inventarios y la rentabilidad en la empresa Carlos Mesía productora de 
trenzas, alambre y artículos similares al hierro” no realiza un análisis previo de la 
información y toma directamente los resultados del mejor coeficiente de correlación lo 
cual consideramos que es un error. 
En cuanto a la aplicación del modelo de gestión de inventarios nosotros realizamos los 
cálculos para determinar la viabilidad del modelo de revisión periódica basándonos en 
el coeficiente de variabilidad el cual coincide con los estudios realizados por (Zanabria 
E., 2017) y (León E. & Torre A., 2016). 
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Objetivo específico N° 3: “Evaluar el impacto económico generado en la empresa 
REPALSA COLORS S.A.C.” 
En nuestro estudio obtuvimos una disminución en los costos de gestión de inventario 
de S/. 128,180.65 lo que represento un 29.79% menos con respecto al periodo 2019 y 
un incremento de la rentabilidad económica de 28.46%, es decir por cada 100 soles 
de inversión Total en inventarios se obtiene un retorno de 28.46% de utilidad operativa. 
(Rodríguez M. & Ruiz J., 2019) en su estudio “Desarrollo de un modelo de inventario 
para disminuir costos del sistema de inventarios en la distribuidora Ferretera Rodríguez 
EIRL., Trujillo”, obtiene como resultado de su estudio un ahorro del S/ 27,106.23 lo que 
significó un 5.19% con respecto a los cotos totales, lo cual es un dato poco relevante 
porque si bien es cierto la eficiencia va con la reducción de costos pero con incremento 
de la rentabilidad económica cuyo valor no lo deduce. 
Por otro lado (León E. & Torre A., 2019) en su estudio “Análisis, Diagnostico y 
propuesta de mejora para la gestión de almacenes e inventarios para una empresa de 
coberturas plásticas” determina mediante la ratio beneficio/costo un ahorro anual de 
S/ 126,085.50 en la materia prima y un incremento en ventas relacionado con el 
producto terminado igual a S/ 38,779.00. Como se puede observar consideramos que 
es una debilidad en las conclusiones no considerar la ratio de la eficiencia en el uso 
de activos debido a que estamos analizando inventarios y es necesario el impacto de 




Después de haber realizado la fase del diagnóstico se pudo verificar que   los 11 
productos que conformaron la muestra tenían un coeficiente de variabilidad por 
encima del 20% lo cual indico su alta volatilidad de la demanda justificándose la 
aplicación del modelo de revisión periódica de inventarios. Asimismo, después de 
realizar el diagnostico se determinó que los costos de almacenamiento en el periodo 
2019 fueron de S/ 588,340.26 con una eficiencia operativa con respecto a los costos 
total de la gestión de inventarios del 7.06%. 
Después de aplicar el modelo “P”, los costos de gestión de inventarios proyectado 
para el 2020 disminuyeron en S/ 128,180.65 lo cual represento el 21.72% con 
respecto al periodo 2019. Asimismo, se pudo verificar que el producto que registro 
mayor rentabilidad económica fue CPP- SATINADO con 37.09% con un periodo de 
revisión periódica de 37 días. Por otro lado, la rentabilidad económica se incrementó 





- Realizar revisiones periódicas del nivel de inventarios de cada producto para 
tener una mejor planificación en las compras de los mismos y evitar sobrecostos 
por inmovilización de capital y mantenimiento. 
- Para establecer un mejor pronóstico de la demanda se deben eliminar aquellos 
valores discretos estacionales y así obtener un mejor planeamiento del stock de 
seguridad y de los ingresos por ventas. 
- Establecer políticas de compras con los proveedores relacionadas con los tiempos 
de recepción de los productos a fin de evitar mayor sesgo en el cálculo del stock 
de seguridad. 
- Aplicar economías de escala en la adquisición de los productos con el objeto de 
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Anexo 1: Sector Manufactura, Setiembre 2018. 
 
 
En setiembre de 2018, el sector manufactura creció en 1,19%, por el 
resultado positivo del subsector fabril primario en 3,52% y subsector 
fabril no primario en 0,52%. (INEI, 2018). La producción de pinturas, 
barnices y revestimientos similares, tintas de imprenta y masillas creció 
en 9,04%. 
 
Tabla 16  
Sector Manufactura: Setiembre 2018 
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Anexo 2: Evolución de las exportaciones e importaciones de pinturas y pigmentos en 
Perú años 2012-2014. 
Figura 5 
Evolución de las exportaciones peruanas de pinturas y pigmentos. 
Nota: Extraído de: https://www.legiscomex.com 
 
Figura 6:  
  Evolución de las importaciones peruanas de pinturas y pigmentos. 
Nota: Extraído de: https://www.legiscomex.com 
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Principales países destino de las exportaciones de Perú de pinturas y 
pigmentos, 2014. 
Nota: Extraído de: https://www.legiscomex.com 
 
Figura 8 
Principales países origen de las importaciones de Perú de pinturas y 
pigmentos, 2014. 
Nota: Extraído de: https://www.legiscomex.com 
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Anexo 4: Modelo de Revisión periódica de inventarios. 
 
Figura 9 
Modelo de revisión periódica de inventarios 
 
Nota: Extraído de: https://sites.google.com/site/planeamientoycontroldeoper/modelos-
clasicos-de- inventario-1 
 
4Cuando el tiempo predeterminado, P, ha transcurrido desde la última revisión, se 
coloca un nuevo pedido para que la posición de inventario, representada por la línea de 
trazos discontinuos, vuelva al nivel de inventario deseado T. El tamaño del lote para la 
primera revisión es Q1, o sea, la diferencia entre la posición de inventario IP1 y T. Igual 
que en el sistema de revisión continua, IP y OH difieren solamente durante el tiempo 
de espera. Cuando llega el pedido, al final del tiempo de espera, los valores de OH e 
IP vuelven a ser idénticos. La figura muestra que los tamaños de lote varían de un ciclo 
de pedido al siguiente. Puesto que la posición de inventario es más baja en la segunda 
revisión, se necesita una cantidad mayor para alcanzar un nivel de inventario T. 
 
 
Anexo 5: Línea de productos de Pintura 
                                              




 Línea de productos de pintura de la empresa Repalsa Colors S.A.C. 
 
Nota: Fuente: Área de Logística de la empresa 
Repalsa Colors S.A.C. Elaboración: El autor. 
 
CÓDIGO PRODUCTO VERSIÓN
XY01 LATEX CPP - Satinado
XY02 LATEX CPP - Duralatex 
XY03 LATEX CPP - Latex Pato
XY04 LATEX Vencedor - Supermate
XY05 LATEX Vencedor - Vencelatex
XY06 LATEX Vencedor - Satinado
XY07 LATEX Vencedor - Vencecolor
XY08 LATEX Vencedor - Rocky
XY09 LATEX Anypsa - Maestro 
XY10 LATEX Anypsa - Koral
XY11 LATEX Fast - Fast








V001 MADERA Laca Selladora
V002 MADERA Laca Piroxilina




W001 AUTOMOTRIZ Gloss x3 Anypsa
W002 AUTOMOTRIZ Gloss Paracas
W003 AUTOMOTRIZ Zincromato Maestro
W004 AUTOMOTRIZ Zincromato x3
W005 AUTOMOTRIZ Tiner
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Anexo 6: Ingresos por ventas de los productos de pintura. 
Tabla 18 







































Nota: Fuente: Área de Ventas de la empresa 
Repalsa Colors S.A.C. Elaboración: El autor. 
VERSIONES VENTAS PRECIO DE VENTA INGRESOS TOTAL
Galón (4 Lts) Galón (4 Lts) Galón (4 Lts)
Satinado 1050 S/.63.00 66,150.00S/.     66,150.00S/.       
Duralatex 315 S/.42.00 13,230.00S/.     13,230.00S/.       
Latex Pato 2000 S/.27.00 54,000.00S/.     54,000.00S/.       
TOTAL 133,380.00S/.     
Supermate 850 S/.62.00 52,700.00S/.     52,700.00S/.       
Vencelatex 1140 S/.46.00 52,440.00S/.     52,440.00S/.       
Satinado 270 S/.50.00 13,500.00S/.     13,500.00S/.       
Vencecolor 320 S/.35.00 11,200.00S/.     11,200.00S/.       
Rocky 2298 S/.25.00 57,450.00S/.     57,450.00S/.       
TOTAL 187,290.00S/.     
Maestro 340 S/.20.00 6,800.00S/.       6,800.00S/.          
Koral 156 S/.16.00 2,496.00S/.       2,496.00S/.          
TOTAL 9,296.00S/.          
Fast 5000 S/.18.00 90,000.00S/.     90,000.00S/.       
Fiesta Color 2321 S/.15.00 34,815.00S/.     34,815.00S/.       
TOTAL 124,815.00S/.     
TOTAL LATEX 454,781.00S/.     
Pintor 44 S/.47.00 2,068.00S/.       2,068.00S/.          
Vencenamel 445 S/.46.00 20,470.00S/.     20,470.00S/.       
Pato 2400 S/.38.00 91,200.00S/.     91,200.00S/.       
Maestro 1074 S/.38.00 40,812.00S/.     40,812.00S/.       
Altobrillo 30 S/.44.00 1,320.00S/.       1,320.00S/.          
Koral 1257 S/.33.00 41,481.00S/.     41,481.00S/.       
Crons 247 S/.33.00 8,151.00S/.       8,151.00S/.          
TOTAL ESMALTE 205,502.00S/.     
Laca Selladora 140 S/.42.00 5,880.00S/.       5,880.00S/.          
Laca Piroxilina 274 S/.44.00 12,056.00S/.     12,056.00S/.       
Barniz Marino 76 S/.52.00 3,952.00S/.       3,952.00S/.          
Dulciler 12 S/.78.00 936.00S/.          936.00S/.             
Barnices 320 S/.36.00 11,520.00S/.     11,520.00S/.       
Cola 69 S/.24.00 1,656.00S/.       1,656.00S/.          
TOTAL MADERA 36,000.00S/.       
Gloss x3 Anypsa 738 S/.56.00 41,328.00S/.     41,328.00S/.       
Gloss Paracas 68 S/.57.00 3,876.00S/.       3,876.00S/.          
Zincromato Maestro 170 S/.38.00 6,460.00S/.       6,460.00S/.          
Zincromato x3 75 S/.45.00 3,375.00S/.       3,375.00S/.          
Tiner 2740 S/.16.00 43,840.00S/.     43,840.00S/.       
TOTAL AUTOMOTRIZ 98,879.00S/.       
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Anexo 7: Compras realizadas por la empresa de los productos pertenecientes a la 
categoría A del diagnóstico ABC. 
 
Tabla 19 













Nota: Elaboración: El autor. 
Tabla 20 














ventas Reales  
(unidades)
PRECIO  DE COSTO  (SOLES)
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO (SOLES)
ENE 250 110 S/.26.90 S/.38.00
FEB 200 190 S/.26.90 S/.38.00
MAR 220 170 S/.26.90 S/.38.00
ABR 200 140 S/.26.90 S/.38.00
MAY 230 180 S/.26.90 S/.38.00
JUN 200 243 S/.26.90 S/.38.00
JUL 240 260 S/.26.90 S/.38.00
AGO 210 227 S/.26.90 S/.38.00
SET 300 205 S/.26.90 S/.38.00
OCT 330 200 S/.26.90 S/.38.00
NOV 240 195 S/.26.90 S/.38.00





ventas Reales  
(unidades)
PRECIO  DE COSTO  (SOLES)
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO (SOLES)
ENE 450 250 S/.12.90 S/.18.00
FEB 450 320 S/.12.90 S/.18.00
MAR 450 410 S/.12.90 S/.18.00
ABR 450 330 S/.12.90 S/.18.00
MAY 450 320 S/.12.90 S/.18.00
JUN 450 460 S/.12.90 S/.18.00
JUL 450 450 S/.12.90 S/.18.00
AGO 500 420 S/.12.90 S/.18.00
SET 500 440 S/.12.90 S/.18.00
OCT 500 480 S/.12.90 S/.18.00
NOV 550 540 S/.12.90 S/.18.00














Nota: Elaboración: El autor. 
 
Tabla 22 














ventas Reales  
(unidades)
PRECIO  DE COSTO  (SOLES)
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO (SOLES)
ENE 110 89 S/.44.50 S/.63.00
FEB 120 65 S/.44.50 S/.63.00
MAR 110 84 S/.44.50 S/.63.00
ABR 100 60 S/.44.50 S/.63.00
MAY 120 64 S/.44.50 S/.63.00
JUN 120 84 S/.44.50 S/.63.00
JUL 100 94 S/.44.50 S/.63.00
AGO 110 65 S/.44.50 S/.63.00
SET 100 90 S/.44.50 S/.63.00
OCT 100 80 S/.44.50 S/.63.00
NOV 100 120 S/.44.50 S/.63.00





ventas Reales  
(unidades)
PRECIO  DE COSTO  (SOLES)
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO (SOLES)
ENE 240 160 S/.17.50 S/.25.00
FEB 200 140 S/.17.50 S/.25.00
MAR 200 154 S/.17.50 S/.25.00
ABR 190 190 S/.17.50 S/.25.00
MAY 170 191 S/.17.50 S/.25.00
JUN 190 210 S/.17.50 S/.25.00
JUL 250 180 S/.17.50 S/.25.00
AGO 260 146 S/.17.50 S/.25.00
SET 230 200 S/.17.50 S/.25.00
OCT 270 150 S/.17.50 S/.25.00
NOV 250 225 S/.17.50 S/.25.00













Nota: Elaboración: El autor. 
 
Tabla 24 


















ventas Reales  
(unidades)
PRECIO  DE COSTO  (SOLES)
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO (SOLES)
ENE 200 150 S/.18.90 S/.27.00
FEB 200 120 S/.18.90 S/.27.00
MAR 190 155 S/.18.90 S/.27.00
ABR 180 145 S/.18.90 S/.27.00
MAY 150 130 S/.18.90 S/.27.00
JUN 220 160 S/.18.90 S/.27.00
JUL 200 170 S/.18.90 S/.27.00
AGO 195 145 S/.18.90 S/.27.00
SET 165 130 S/.18.90 S/.27.00
OCT 190 175 S/.18.90 S/.27.00
NOV 250 230 S/.18.90 S/.27.00





ventas Reales  
(unidades)
PRECIO  DE COSTO  (SOLES)
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO (SOLES)
ENE 50 40 S/.43.50 S/.62.00
FEB 80 50 S/.43.50 S/.62.00
MAR 100 70 S/.43.50 S/.62.00
ABR 90 60 S/.43.50 S/.62.00
MAY 100 60 S/.43.50 S/.62.00
JUN 90 75 S/.43.50 S/.62.00
JUL 100 95 S/.43.50 S/.62.00
AGO 90 80 S/.43.50 S/.62.00
SET 100 70 S/.43.50 S/.62.00
OCT 80 60 S/.43.50 S/.62.00
NOV 100 90 S/.43.50 S/.62.00

















Nota: Elaboración: El autor. 
 
Tabla 26 

















ventas Reales  
(unidades)
PRECIO  DE COSTO  (SOLES)
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO (SOLES)
ENE 100 120 S/.32.20 S/.46.00
FEB 140 85 S/.32.20 S/.46.00
MAR 120 65 S/.32.20 S/.46.00
ABR 100 70 S/.32.20 S/.46.00
MAY 120 85 S/.32.20 S/.46.00
JUN 100 80 S/.32.20 S/.46.00
JUL 100 95 S/.32.20 S/.46.00
AGO 120 65 S/.32.20 S/.46.00
SET 120 90 S/.32.20 S/.46.00
OCT 120 85 S/.32.20 S/.46.00
NOV 140 120 S/.32.20 S/.46.00





ventas Reales  
(unidades)
PRECIO  DE COSTO  (SOLES)
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO (SOLES)
ENE 300 230 S/.11.20 S/.16.00
FEB 200 180 S/.11.20 S/.16.00
MAR 200 175 S/.11.20 S/.16.00
ABR 300 200 S/.11.20 S/.16.00
MAY 250 180 S/.11.20 S/.16.00
JUN 250 160 S/.11.20 S/.16.00
JUL 250 150 S/.11.20 S/.16.00
AGO 250 245 S/.11.20 S/.16.00
SET 250 280 S/.11.20 S/.16.00
OCT 250 190 S/.11.20 S/.16.00
NOV 300 350 S/.11.20 S/.16.00


















Nota: Elaboración: El autor. 
 
Tabla 28 


















ventas Reales  
(unidades)
PRECIO  DE COSTO  (SOLES)
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO (SOLES)
ENE 100 50 S/.23.20 S/.33.00
FEB 100 130 S/.23.20 S/.33.00
MAR 150 120 S/.23.20 S/.33.00
ABR 100 80 S/.23.20 S/.33.00
MAY 150 95 S/.23.20 S/.33.00
JUN 100 105 S/.23.20 S/.33.00
JUL 120 110 S/.23.20 S/.33.00
AGO 120 70 S/.23.20 S/.33.00
SET 150 75 S/.23.20 S/.33.00
OCT 150 130 S/.23.20 S/.33.00
NOV 100 145 S/.23.20 S/.33.00





ventas Reales  
(unidades)
PRECIO  DE COSTO  (SOLES)
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO (SOLES)
ENE 50 95 S/.39.20 S/.56.00
FEB 70 85 S/.39.20 S/.56.00
MAR 70 56 S/.39.20 S/.56.00
ABR 60 45 S/.39.20 S/.56.00
MAY 90 98 S/.39.20 S/.56.00
JUN 80 75 S/.39.20 S/.56.00
JUL 100 45 S/.39.20 S/.56.00
AGO 70 39 S/.39.20 S/.56.00
SET 65 41 S/.39.20 S/.56.00
OCT 55 42 S/.39.20 S/.56.00
NOV 85 57 S/.39.20 S/.56.00



















ventas Reales  
(unidades)
PRECIO  DE COSTO  (SOLES)
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO (SOLES)
ENE 120 95 S/.26.60 S/.38.00
FEB 90 75 S/.26.60 S/.38.00
MAR 110 62 S/.26.60 S/.38.00
ABR 85 94 S/.26.60 S/.38.00
MAY 100 74 S/.26.60 S/.38.00
JUN 100 72 S/.26.60 S/.38.00
JUL 130 145 S/.26.60 S/.38.00
AGO 100 66 S/.26.60 S/.38.00
SET 110 45 S/.26.60 S/.38.00
OCT 100 83 S/.26.60 S/.38.00
NOV 120 79 S/.26.60 S/.38.00




Anexo 8: Diagnóstico de los productos de pintura pertenecientes a la categoría A. 
Tabla 30 









Nota: Elaboración: El autor. 
 
Figura 10 














Nota: Elaboración: El autor
Ene S/.5,805.00 S/.88.61 S/.345.01 S/.6,238.62 S/.4,500.00 0.72 S/.433.62
Feb S/.5,805.00 S/.88.61 S/.466.07 S/.6,359.68 S/.5,760.00 0.91 S/.554.68
mar S/.5,805.00 S/.88.61 S/.544.76 S/.6,438.37 S/.7,380.00 1.15 S/.633.37
Abr S/.5,805.00 S/.88.61 S/.568.97 S/.6,462.58 S/.5,940.00 0.92 S/.657.58
May S/.5,805.00 S/.88.61 S/.641.60 S/.6,535.21 S/.5,760.00 0.88 S/.730.21
Jun S/.5,805.00 S/.88.61 S/.720.29 S/.6,613.90 S/.8,280.00 1.25 S/.808.90
Jul S/.5,805.00 S/.88.61 S/.714.24 S/.6,607.85 S/.8,100.00 1.23 S/.802.85
Ago S/.6,450.00 S/.88.61 S/.744.50 S/.7,283.11 S/.7,560.00 1.04 S/.833.11
Set S/.6,450.00 S/.88.61 S/.792.92 S/.7,331.54 S/.7,920.00 1.08 S/.881.54
Oct S/.6,450.00 S/.88.61 S/.829.24 S/.7,367.85 S/.8,640.00 1.17 S/.917.85
Nov S/.7,095.00 S/.88.61 S/.871.61 S/.8,055.22 S/.9,720.00 1.21 S/.960.22
Dic S/.7,740.00 S/.88.61 S/.907.93 S/.8,736.54 S/.10,440.00 1.19 S/.996.54
Tot S/.74,820.00 S/.1,063.33 S/.8,147.15 S/.76,562.45 S/.81,588.25 1.07 S/.9,210.48
Costo de orden ProductividadMes Costo de adquisición













































Cuadro resumen de Costos de gestión de inventarios del producto Látex – CPP 
Satinado periodo 2019. 
Nota: Elaboración: El autor. 
 
Figura 11 
Volatilidad de la Productividad del artículo XY01, periodo 2019 
 
Nota: Elaboración: El autor 
Ene S/.4,895.00 S/.88.61 S/.135.55 S/.5,119.16 S/.5,607.00 1.10 S/.224.16
Feb S/.5,340.00 S/.88.61 S/.161.81 S/.5,590.42 S/.4,095.00 0.73 S/.250.42
mar S/.4,895.00 S/.88.61 S/.199.93 S/.5,183.54 S/.5,292.00 1.02 S/.288.54
Abr S/.4,450.00 S/.88.61 S/.213.49 S/.4,752.10 S/.3,780.00 0.80 S/.302.10
May S/.5,340.00 S/.88.61 S/.264.32 S/.5,692.93 S/.4,032.00 0.71 S/.352.93
Jun S/.5,340.00 S/.88.61 S/.311.76 S/.5,740.37 S/.5,292.00 0.92 S/.400.37
Jul S/.4,450.00 S/.88.61 S/.325.32 S/.4,863.93 S/.5,922.00 1.22 S/.413.93
Ago S/.4,895.00 S/.88.61 S/.338.87 S/.5,322.48 S/.4,095.00 0.77 S/.427.48
Set S/.4,450.00 S/.88.61 S/.368.52 S/.4,907.13 S/.5,670.00 1.16 S/.457.13
Oct S/.4,450.00 S/.88.61 S/.376.99 S/.4,915.60 S/.5,040.00 1.03 S/.465.60
Nov S/.4,450.00 S/.88.61 S/.393.94 S/.4,932.55 S/.7,560.00 1.53 S/.482.55
Dic S/.4,895.00 S/.88.61 S/.385.46 S/.5,369.08 S/.9,765.00 1.82 S/.474.08
Tot S/.57,850.00 S/.1,063.33 S/.3,475.96 S/.57,143.29 S/.60,017.42 1.05 S/.4,539.29
Ingresos por 
ventas 






Costo de gestión 
de inventarios 
Mes Costo de adquisición
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Tabla 34 

































Cuadro resumen de Costos de gestión de inventarios del producto Látex – Vencedor Rocky 
periodo 2019. 
Nota: Elaboración: El autor. 
 
Figura 12  
Productividad del artículo XY08, periodo 2019. 
Nota: Elaboración: El autor. 
Ene S/.4,200.00 S/.88.61 S/.198.55 S/.4,487.17 S/.4,000.00 0.89 S/.287.17
Feb S/.3,500.00 S/.88.61 S/.224.17 S/.3,812.79 S/.3,500.00 0.92 S/.312.79
mar S/.3,500.00 S/.88.61 S/.262.60 S/.3,851.22 S/.3,850.00 1.00 S/.351.22
Abr S/.3,325.00 S/.88.61 S/.285.66 S/.3,699.27 S/.4,750.00 1.28 S/.374.27
May S/.2,975.00 S/.88.61 S/.272.85 S/.3,336.46 S/.4,775.00 1.43 S/.361.46
Jun S/.3,325.00 S/.88.61 S/.272.21 S/.3,685.82 S/.5,250.00 1.42 S/.360.82
Jul S/.4,375.00 S/.88.61 S/.297.83 S/.4,761.44 S/.4,500.00 0.95 S/.386.44
Ago S/.4,550.00 S/.88.61 S/.349.07 S/.4,987.68 S/.3,650.00 0.73 S/.437.68
Set S/.4,025.00 S/.88.61 S/.402.87 S/.4,516.48 S/.5,000.00 1.11 S/.491.48
Oct S/.4,725.00 S/.88.61 S/.447.71 S/.5,261.32 S/.3,750.00 0.71 S/.536.32
Nov S/.4,375.00 S/.88.61 S/.511.76 S/.4,975.37 S/.5,625.00 1.13 S/.600.37
Dic S/.4,375.00 S/.88.61 S/.527.77 S/.4,991.38 S/.8,800.00 1.76 S/.616.38
Tot S/.47,250.00 S/.1,063.33 S/.4,053.07 S/.47,705.22 S/.52,157.21 1.09 S/.5,116.40
ProductividadCosto de adquisición Costo de ordenMes
































Nota: Elaboración: El autor 
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Tabla 37 
Cuadro resumen de Costos de gestión de inventarios del producto Látex – CPP Látex 
Pato periodo 2019. 
  Nota: Elaboración: El autor. 
 
Figura 12 
Productividad del artículo XY03, periodo 2019. 
 
Nota: Elaboración: El autor. 
Ene S/.3,780.00 S/.88.61 S/.208.39 S/.4,077.00 S/.4,050.00 0.99 S/.297.00
Feb S/.3,780.00 S/.88.61 S/.240.95 S/.4,109.56 S/.3,240.00 0.79 S/.329.56
mar S/.3,591.00 S/.88.61 S/.286.53 S/.3,966.15 S/.4,185.00 1.06 S/.375.15
Abr S/.3,402.00 S/.88.61 S/.302.81 S/.3,793.43 S/.3,915.00 1.03 S/.391.43
May S/.2,835.00 S/.88.61 S/.306.07 S/.3,229.68 S/.3,510.00 1.09 S/.394.68
Jun S/.4,158.00 S/.88.61 S/.364.68 S/.4,611.29 S/.4,320.00 0.94 S/.453.29
Jul S/.3,780.00 S/.88.61 S/.390.73 S/.4,259.34 S/.4,590.00 1.08 S/.479.34
Ago S/.3,685.50 S/.88.61 S/.407.01 S/.4,181.12 S/.3,915.00 0.94 S/.495.62
Set S/.3,118.50 S/.88.61 S/.420.03 S/.3,627.14 S/.3,510.00 0.97 S/.508.64
Oct S/.3,591.00 S/.88.61 S/.459.11 S/.4,138.72 S/.4,725.00 1.14 S/.547.72
Nov S/.4,725.00 S/.88.61 S/.507.95 S/.5,321.56 S/.6,210.00 1.17 S/.596.56
Dic S/.4,914.00 S/.88.61 S/.527.48 S/.5,530.09 S/.7,830.00 1.42 S/.616.09
Tot S/.45,360.00 S/.1,063.33 S/.4,421.74 S/.46,353.36 S/.48,980.98 1.06 S/.5,485.08






Costo de gestión 
de inventarios 





















Nota: Elaboración: El autor 
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Tabla 39 
Cuadro resumen de Costos de gestión de inventarios del producto Látex – Vencedor 
Supermate periodo 2019. 
Nota: Elaboración: El autor. 
Figura 13 















Nota: Elaboración: El autor. 
Ene S/.2,175.00 S/.88.61 S/.79.75 S/.2,343.37 S/.2,480.00 1.06 S/.168.37
Feb S/.3,480.00 S/.88.61 S/.113.34 S/.3,681.95 S/.3,100.00 0.84 S/.201.95
mar S/.4,350.00 S/.88.61 S/.155.31 S/.4,593.92 S/.4,340.00 0.94 S/.243.92
Abr S/.3,915.00 S/.88.61 S/.172.10 S/.4,175.71 S/.3,720.00 0.89 S/.260.71
May S/.4,350.00 S/.88.61 S/.205.68 S/.4,644.29 S/.3,720.00 0.80 S/.294.29
Jun S/.3,915.00 S/.88.61 S/.230.87 S/.4,234.48 S/.4,650.00 1.10 S/.319.48
Jul S/.4,350.00 S/.88.61 S/.251.86 S/.4,690.47 S/.5,890.00 1.26 S/.340.47
Ago S/.3,915.00 S/.88.61 S/.247.66 S/.4,251.27 S/.4,960.00 1.17 S/.336.27
Set S/.4,350.00 S/.88.61 S/.264.45 S/.4,703.06 S/.4,340.00 0.92 S/.353.06
Oct S/.3,480.00 S/.88.61 S/.272.84 S/.3,841.46 S/.3,720.00 0.97 S/.361.46
Nov S/.4,350.00 S/.88.61 S/.306.43 S/.4,745.04 S/.5,580.00 1.18 S/.395.04
Dic S/.4,350.00 S/.88.61 S/.314.82 S/.4,753.43 S/.6,200.00 1.30 S/.403.43






ProductividadCosto de adquisición Costo de orden
Costo de gestión 
de inventarios 






















Nota: Elaboración: El autor 
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Tabla 41 
Cuadro resumen de Costos de gestión de inventarios del producto Látex – Vencedor Vence 
Látex periodo 2019. 
Nota: Elaboración: El autor. 
Figura 14  
Volatilidad de la Productividad del artículo XY05, periodo 2019. 
 
Nota: Elaboración: El autor. 
Ene S/.3,220.00 S/.88.61 S/.143.07 S/.3,451.69 S/.5,520.00 1.60 S/.231.69
Feb S/.4,508.00 S/.88.61 S/.158.13 S/.4,754.75 S/.3,910.00 0.82 S/.246.75
mar S/.3,864.00 S/.88.61 S/.184.49 S/.4,137.10 S/.2,990.00 0.72 S/.273.10
Abr S/.3,220.00 S/.88.61 S/.210.85 S/.3,519.46 S/.3,220.00 0.91 S/.299.46
May S/.3,864.00 S/.88.61 S/.248.50 S/.4,201.11 S/.3,910.00 0.93 S/.337.11
Jun S/.3,220.00 S/.88.61 S/.259.79 S/.3,568.40 S/.3,680.00 1.03 S/.348.40
Jul S/.3,220.00 S/.88.61 S/.274.85 S/.3,583.46 S/.4,370.00 1.22 S/.363.46
Ago S/.3,864.00 S/.88.61 S/.293.68 S/.4,246.29 S/.2,990.00 0.70 S/.382.29
Set S/.3,864.00 S/.88.61 S/.335.09 S/.4,287.71 S/.4,140.00 0.97 S/.423.71
Oct S/.3,864.00 S/.88.61 S/.357.69 S/.4,310.30 S/.3,910.00 0.91 S/.446.30
Nov S/.4,508.00 S/.88.61 S/.399.10 S/.4,995.71 S/.5,520.00 1.10 S/.487.71
Dic S/.3,864.00 S/.88.61 S/.399.10 S/.4,351.71 S/.8,280.00 1.90 S/.487.71




Costo de gestión 
de inventarios 
Mes Costo de adquisición Costo de orden
Costo de 
retención
























Cuadro resumen de Costos de gestión de inventarios del producto Automotriz – Tiner 
periodo 2019. 
 Nota: Elaboración: El autor. 
 
Figura 15 
Volatilidad de la productividad del artículo W005, periodo 2019 
 
Nota: Elaboración: El autor. 
Ene S/.3,360.00 S/.88.61 S/.219.14 S/.3,667.75 S/.3,680.00 1.00 S/.307.75
Feb S/.2,240.00 S/.88.61 S/.201.37 S/.2,529.98 S/.2,880.00 1.14 S/.289.98
mar S/.2,240.00 S/.88.61 S/.213.22 S/.2,541.83 S/.2,800.00 1.10 S/.301.83
Abr S/.3,360.00 S/.88.61 S/.287.25 S/.3,735.86 S/.3,200.00 0.86 S/.375.86
May S/.2,800.00 S/.88.61 S/.316.87 S/.3,205.48 S/.2,880.00 0.90 S/.405.48
Jun S/.2,800.00 S/.88.61 S/.358.33 S/.3,246.94 S/.2,560.00 0.79 S/.446.94
Jul S/.2,800.00 S/.88.61 S/.411.63 S/.3,300.24 S/.2,400.00 0.73 S/.500.24
Ago S/.2,800.00 S/.88.61 S/.470.86 S/.3,359.47 S/.3,920.00 1.17 S/.559.47
Set S/.2,800.00 S/.88.61 S/.473.82 S/.3,362.43 S/.4,480.00 1.33 S/.562.43
Oct S/.2,800.00 S/.88.61 S/.456.05 S/.3,344.66 S/.3,040.00 0.91 S/.544.66
Nov S/.3,360.00 S/.88.61 S/.521.20 S/.3,969.81 S/.5,600.00 1.41 S/.609.81
Dic S/.3,360.00 S/.88.61 S/.491.59 S/.3,940.20 S/.6,400.00 1.62 S/.580.20






Costo de gestión 
de inventarios 
Mes Costo de adquisición





















Nota: Elaboración: El autor 
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Tabla 45 
Cuadro resumen de Costos de gestión de inventarios del producto Esmalte – Koral periodo 
2019. 
Nota: Elaboración: El autor. 
 
Figura 16 
Volatilidad de la Productividad del artículo YZ06, periodo 2019. 
Nota: Elaboración: El autor
Ene S/.2,320.00 S/.88.61 S/.150.51 S/.2,559.12 S/.1,650.00 0.64 S/.239.12
Feb S/.2,320.00 S/.88.61 S/.184.71 S/.2,593.33 S/.4,290.00 1.65 S/.273.33
mar S/.3,480.00 S/.88.61 S/.198.40 S/.3,767.01 S/.3,960.00 1.05 S/.287.01
Abr S/.2,320.00 S/.88.61 S/.184.71 S/.2,593.33 S/.2,640.00 1.02 S/.273.33
May S/.3,480.00 S/.88.61 S/.232.60 S/.3,801.22 S/.3,135.00 0.82 S/.321.22
Jun S/.2,320.00 S/.88.61 S/.236.02 S/.2,644.64 S/.3,465.00 1.31 S/.324.64
Jul S/.2,784.00 S/.88.61 S/.246.29 S/.3,118.90 S/.3,630.00 1.16 S/.334.90
Ago S/.2,784.00 S/.88.61 S/.253.13 S/.3,125.74 S/.2,310.00 0.74 S/.341.74
Set S/.3,480.00 S/.88.61 S/.307.86 S/.3,876.47 S/.2,475.00 0.64 S/.396.47
Oct S/.3,480.00 S/.88.61 S/.359.17 S/.3,927.78 S/.4,290.00 1.09 S/.447.78
Nov S/.2,320.00 S/.88.61 S/.338.64 S/.2,747.26 S/.4,785.00 1.74 S/.427.26
Dic S/.2,320.00 S/.88.61 S/.307.86 S/.2,716.47 S/.4,851.00 1.79 S/.396.47





Costo de gestión 
de inventarios 
Costo de adquisición Costo de orden
Costo de 
retención




















Nota: Elaboración: El autor 
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Tabla 47 
Cuadro resumen de Costos de gestión de inventarios del producto Automotriz – Gloss X3 
Anypsa periodo 2019. 
Nota: Elaboración: El autor. 
 
Figura 17 
Volatilidad de la Productividad del artículo W001, periodo 2019. 
Nota: Elaboración: El autor. 
Ene S/.1,960.00 S/.88.61 S/.137.12 S/.2,185.73 S/.5,320.00 2.43 S/.225.73
Feb S/.2,744.00 S/.88.61 S/.116.96 S/.2,949.57 S/.4,760.00 1.61 S/.205.57
mar S/.2,744.00 S/.88.61 S/.104.86 S/.2,937.47 S/.3,136.00 1.07 S/.193.47
Abr S/.2,352.00 S/.88.61 S/.108.09 S/.2,548.70 S/.2,520.00 0.99 S/.196.70
May S/.3,528.00 S/.88.61 S/.144.38 S/.3,760.99 S/.5,488.00 1.46 S/.232.99
Jun S/.3,136.00 S/.88.61 S/.129.86 S/.3,354.47 S/.4,200.00 1.25 S/.218.47
Jul S/.3,920.00 S/.88.61 S/.150.03 S/.4,158.64 S/.2,520.00 0.61 S/.238.64
Ago S/.2,744.00 S/.88.61 S/.170.19 S/.3,002.80 S/.2,184.00 0.73 S/.258.80
Set S/.2,548.00 S/.88.61 S/.191.17 S/.2,827.78 S/.2,296.00 0.81 S/.279.78
Oct S/.2,156.00 S/.88.61 S/.202.46 S/.2,447.07 S/.2,352.00 0.96 S/.291.07
Nov S/.3,332.00 S/.88.61 S/.237.14 S/.3,657.75 S/.3,192.00 0.87 S/.325.75
Dic S/.4,508.00 S/.88.61 S/.283.93 S/.4,880.54 S/.3,360.00 0.69 S/.372.54
Tot S/.35,672.00 S/.1,063.33 S/.1,976.18 S/.35,227.14 S/.38,170.87 1.08 S/.3,039.52
Mes Costo de adquisición


































Cuadro resumen de Costos de gestión de inventarios del producto Esmalte – Maestro periodo 
2019. 
Nota: Elaboración: El autor. 
 
Figura 18 
Volatilidad de la Productividad del artículo YZ04, periodo 2019 
Nota: Elaboración: El autor. 
Ene S/.3,192.00 S/.88.61 S/.117.18 S/.3,397.79 S/.3,610.00 1.06 S/.205.79
Feb S/.2,394.00 S/.88.61 S/.113.62 S/.2,596.24 S/.2,850.00 1.10 S/.202.24
mar S/.2,926.00 S/.88.61 S/.138.48 S/.3,153.09 S/.2,356.00 0.75 S/.227.09
Abr S/.2,261.00 S/.88.61 S/.154.81 S/.2,504.43 S/.3,572.00 1.43 S/.243.43
May S/.2,660.00 S/.88.61 S/.159.07 S/.2,907.69 S/.2,812.00 0.97 S/.247.69
Jun S/.2,660.00 S/.88.61 S/.177.54 S/.2,926.15 S/.2,736.00 0.94 S/.266.15
Jul S/.3,458.00 S/.88.61 S/.218.73 S/.3,765.34 S/.5,510.00 1.46 S/.307.34
Ago S/.2,660.00 S/.88.61 S/.186.77 S/.2,935.38 S/.2,508.00 0.85 S/.275.38
Set S/.2,926.00 S/.88.61 S/.218.02 S/.3,232.63 S/.1,710.00 0.53 S/.306.63
Oct S/.2,660.00 S/.88.61 S/.257.08 S/.3,005.69 S/.3,154.00 1.05 S/.345.69
Nov S/.3,192.00 S/.88.61 S/.283.35 S/.3,563.96 S/.3,002.00 0.84 S/.371.96
Dic S/.3,591.00 S/.88.61 S/.323.12 S/.4,002.73 S/.6,992.00 1.75 S/.411.73
Tot S/.34,580.00 S/.1,063.33 S/.2,347.77 S/.34,655.37 S/.37,128.78 1.07 S/.3,411.11
Mes Costo de adquisición Costo de orden
Costo de 
retención










Anexo 9: Pronósticos de demanda del producto Esmalte – Pato para el periodo 2020. 
 
Tabla 50 














Resumen DAM pronósticos del producto Esmalte - Pato, periodo 2020. 
 
 















































Resumen DAM pronósticos del producto Látex – Fast Fast, periodo 2020. 
 






























Anexo 11: Pronósticos de demanda del producto Látex – CPP Satinado para el periodo 2020. 
 
Tabla 54 














Resumen DAM pronósticos del producto Látex – CPP Satinado, periodo 2020. 
 
 





































R2 obtenidos de las gráficas de dispersión de la demanda del producto Látex – Vencedor 












Resumen DAM pronósticos del producto Látex – Vencedor Rocky, periodo 2020. 
 
 




























R2 obtenidos de las gráficas de dispersión de la demanda del producto Látex – CPP Látex 







      Nota: Elaboración: El autor. 
 
Tabla 59 
Resumen DAM pronósticos del producto Látex – CPP Látex Pato, periodo 2020. 
 































 R2 obtenidos de las gráficas de dispersión de la demanda del producto Látex – Vencedor 











Resumen DAM pronósticos del producto Látex – Vencedor Supermate, periodo 2020. 
 
 






























R2 obtenidos de las gráficas de dispersión de la demanda del producto Látex – Vencedor 













Resumen DAM pronósticos del producto Látex – Vencedor Vencelátex, periodo 2020. 
 
 








































Nota: Elaboración: El autor. 
 
Tabla 65 
Resumen DAM pronósticos del producto Automotriz Tiner, periodo 2020. 
 
 
































Anexo 17: Pronósticos de demanda del producto Esmalte - Koral para el periodo 2020. 
 
Tabla 66 













Resumen DAM pronósticos del producto Esmalte - Koral, periodo 2020. 
 



























































































Nota: Elaboración: El autor. 
 
Tabla 71 































Anexo 20: Consolidado de Gestión de inventarios, empresa Repalsa Colors S.A.C. periodos 2019 - 2020. 
Tabla 72 













Costo de gestión de 
Inventarios  2019










YZ03 Pato S/.84,264.37 S/.67,478.37 7.81% 36.48% 1.08 1.4
XY11 Fast - Fast S/.84,030.48 S/.67,668.48 6.56% 32.77% 1.07 1.3
XY01 CPP - Satinado S/.62,389.29 S/.46,849.59 5.03% 37.09% 1.05 1.4
XY08 Vencedor - Rocky S/.52,366.40 S/.41,752.92 9.33% 35.31% 1.09 1.4
XY03 CPP - Latex Pato S/.50,845.08 S/.38,931.81 5.67% 35.33% 1.06 1.4
XY04 Vencedor - Supermate S/.50,658.44 S/.38,578.37 3.58% 37.51% 1.04 1.4
XY05 Vencedor - Vencelatex S/.49,407.68 S/.36,765.32 5.66% 36.89% 1.06 1.4
W005 Tiner S/.40,204.65 S/.32,037.03 8.31% 32.21% 1.08 1.3
YZ06 Koral S/.37,471.24 S/.30,396.57 10.19% 34.59% 1.10 1.3
W001 Gloss x3 Anypsa S/.38,711.52 S/.29,656.09 8.36% 36.84% 1.08 1.4
YZ04 Maestro S/.37,991.11 S/.30,045.06 7.14% 35.63% 1.07 1.4
S/.588,340.26 S/.460,159.61 7.06% 35.51% 1.07 1.36
REDUCCION DE LOS COSTOS DE INVENTARIO S/.128,180.65
INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 28.46%




Anexo 21: Guía de Entrevista. 
Formato de entrevista 
Entrevista sobre el manejo y control de inventarios en Repalsa Colors S.A.C 
Fecha: -- / ---/ --- Género: F M 
Cargo: Gerente General de la Empresa Repalsa Colors S.A.C. 
Entrevistado: Carmen Martínez 
Entrevistador: Mario Blas y Jorge Serrano 
Introducción 
La presente entrevista tiene como como propósito u objetivo central, conocer el estado actual del área de manejo 
de inventarios de la empresa Repalsa Colors S.A.C., con el fin de indagar sobre las causas que están dando origen 
a elevados costos de inventarios, y que influyen de forma negativa en el aspecto financiero de la empresa. La 
información recolectada permitirá encontrar un método de 
control de inventarios que logre disminuir los costos y contribuya de manera eficiente a la compañía. 
Características de la entrevista 
La información obtenida a través de la presente entrevista es confidencial y será utilizada con fines 
netamente académicos, la duración estimada es de 20 a 30 minutos 
Sección 1: Preguntas 
1. En primer lugar, ¿Quisiera conocer su opinión sobre el manejo de inventarios? 
2. ¿Han adquirido nuevos clientes, es constante el crecimiento en número de clientes? 
3. ¿Conoce usted algunos métodos de control de inventarios? ¿Cuál considera que es el más efectivo? 
¿Por qué? 
4. ¿La empresa se encuentra implementando alguna política para controlar los costos de inventarios?, Si es así, 
¿En qué consiste esta política? ¿Cuáles son sus principales componentes? ¿Usted la considera efectiva? De 
acuerdo con su opinión, ¿Cuáles son los principales aspectos para mejorar de dicha 
política? 
5. En caso de que a usted le presenten una propuesta de mejoramiento para el manejo y gestión de inventarios 
¿Qué aspectos de la propuesta tendría en cuenta para considerar su implementación? 
¿Qué espera usted que contenga esta propuesta? ¿Bajo qué condiciones consideraría implementarla? 
Elaboración: El autor. 
Categoría de análisis de las entrevistas 
Categoría de análisis Pregunta 
Importancia del manejo de inventarios 1 
Causas del elevado costo de inventarios 2 
Consecuencias del alto costo de inventarios 3 
Conocimiento de métodos del control de 
inventarios. 
4 
Política de control de inventarios de Repalsa 
Colors S.A.C 
5 
Nueva propuesta de control de inventarios 5 




Respuestas obtenidas por parte de los entrevistados 
• Carmen Martínez, Gerente General de Repalsa Colors S.A.C 
Primera pregunta: El manejo de inventarios es algo crítico, pero muy importante para este rubro 
debido al constante movimiento y los quiebres de ventas que se presentan. 
Segunda pregunta: Sí, hace falta implementar un nuevo sistema de manejo de inventario. Es 
necesario hacer un análisis a fondo para mejorar el existente o implementar uno nuevo, pero 
hay que hacer algo ya. Se mapea la demanda por las ventas realizadas en los meses anteriores 
con eso se saca un pronóstico para los siguientes meses. 
Tercera pregunta: No tengo mucha idea de que métodos hay, pero la reposición se realiza 
cuándo hay algún quiebre o incrementan las ventas y los pedidos. Solo el kárdex.  
Cuarta pregunta: Actualmente la empresa no se encuentra implementando ninguna política 
sobre costos de inventarios. 
Quinta pregunta: Se espera todo, contar con una demanda mensual pronosticada. Saber 
cuales son mis puntos de quiebre, en que momento realizar nuevos pedidos y una cantidad 


















Anexo 22: Lista de Cotejo. 
LISTA DE COTEJO 
Líneas y versiones de los productos de pintura 
disponibles en tienda. 
Empresa: Repalsa Colors S.A.C. Gerente General: Carmen Martínez 

































Elaboración: El autor. 
 
